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En Nicaragua, país centroamericano con casi cinco millones de habitantes, el 
noventa y cinco por ciento (95%) de las empresas registradas corresponden al sector de las 
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) [COSEP,2000]. Este sector se ha caracterizado a 
lo largo de los años por mantenerse a flote a pesar de los muchos problemas que ha tenido 
que enfrentar. 
 
Hoy por hoy, son pocos los medios que impulsan la promoción, tanto en el 
mercado nacional como extranjero, de los productos y/o servicios que ofrecen las PYMEs 
contempladas por el Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa 
(INPYME), el cual es un organismo destinado a apoyar el proceso de desarrollo de las 
PYMEs hacia organizaciones sólidamente conformadas. 
 
A pesar que el sector de las PYMEs cuenta con recursos limitados, es muy 
importante para el país, dado que representa la mayor parte de la actividad económica del 
mismo y genera gran cantidad de empleos, por lo cual es necesario brindarle un medio de 
promoción que le facilite la captación de fondos, lo cual contribuirá a que las PYMEs se 
fortalezcan y sean auto sostenibles. 
 
Las dificultades que se presentaron en el trabajo fueron diversas; para 
comenzar, se hizo necesario lograr los contactos con la persona responsable del área de 
mercadeo de INPYME, la cual tenía tiempo limitado para las entrevistas. Lo segundo, 
fueron las visitas de campo en lugares alejados para recopilar in situ la información 
necesaria para la realización del trabajo. Otro aspecto fue la comunicación con los 
 
 
propietarios de los negocios, quienes muchas veces no cuentan con la visión requerida para 
dar a conocer los pormenores de sus actividades; la cuarta y última dificultad fue aquélla 
relacionada con el aspecto técnico, es decir, dominar las herramientas con las cuales se 
construiría el portal,  el sistema administrador de la base de datos, el motor de búsqueda y 
se traería la información de la base de datos. 
 
El resultado final de este trabajo será una herramienta de información que estará 








Las PYMEs juegan un papel importante, tanto desde el punto de vista 
económico como social, ya que por sus características contribuyen más que las grandes 
empresas a la generación de empleos productivos; tienen una gran flexibilidad operativa y 
capacidad para integrarse en cadenas productivas complejas, es el elemento fundamental 
para el desarrollo rural y de zonas más atrasadas. Otra característica que tiene este sector es 
que sus proyectos requieren poca inversión, y son grandes consumidores de materia prima 
nacional. 
 
En Nicaragua, el 95% de las empresas registradas son PYMEs, las cuales 
generan la mayor parte de la actividad económica del país. De acuerdo al MIFIC, las 
PYMEs se clasifican según el número de empleados: Pequeña empresa es aquella que tiene 
un número de empleados entre seis y veinte, en tanto que mediana empresa es  la que tiene 
entre veinte y cien trabajadores [COSEP,2000]. 
 
De acuerdo a la clasificación realizada por INPYME, los sectores más 
representativos son Agroindustria-Alimentos, Artesanías, Cuero-Calzado, Madera-Mueble, 
Metal-Mecánica y Textil-Vestuario.  
 
Existen muchas limitantes que impiden a las PYMEs ser competitivas, y eso 
contribuye a que su desarrollo sea lento y por lo tanto, se encuentren rezagadas respecto de 
las demás empresas. Sin embargo, hay un potencial enorme en las PYMEs y el entusiasmo 





Los pequeños y medianos empresarios nicaragüenses están conscientes de que 
tienen que modernizarse y hacerle frente a la globalización; buscando una mayor 
participación en mercados externos. 
 
Uno de los problemas con que se enfrentan  las PYMEs en el país es el hecho 
de que, se quiera o no, la mayoría de estas empresas no cuentan con la tecnología necesaria 
para alcanzar un buen nivel competitivo, es decir, su sistema tecnológico resulta obsoleto 
en tiempos donde los adelantos tecnológicos marcan la pauta del desarrollo a nivel mundial. 
 
La falta de experiencia y de visión administrativa es otro de los grandes 
problemas que enfrentan las PYMEs en el país. Las personas están acostumbradas a realizar 
el trabajo de la misma forma que se ha venido haciendo desde siempre, no tienen interés 
por cambiar las formas de producción, de mercadeo de sus productos o la forma en que 
éstos se presentan al público, muchas veces porque los mismos directivos desconocen los 
beneficios que traería la adopción de nuevas formas de negocio y de producción. 
 
Otro factor importante y crucial en esta problemática es que la mayoría de la 
mano de obra utilizada carece de los conocimientos técnicos para realizar los trabajos, y por 
ende, se basan en métodos heurísticos para hacerlos. 
 
El gobierno, principal ente de apoyo a las PYMEs, no brinda el financiamiento 
necesario para que estas empresas puedan solventar sus gastos y tener niveles aceptables de 
utilidades, las cuales podrían ser reinvertidas en los negocios; tampoco las financieras 





El INPYME, es un órgano descentralizado, con autonomía funcional, técnica y 
administrativa, personería jurídica  y patrimonio propio, con capacidad en materia de su 
competencia. Orgánicamente depende del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 
(MIFIC), actualmente atiende a más de diez mil PYMEs en el territorio nacional. 
  
Los objetivos de esta organización son mejorar la eficacia y ampliar la oferta 
técnica, concentrándose en acciones de organización y asistencia técnica especializada, que 
permitan a las PYMEs el aumento de la calidad, competitividad y la generación de empleo 
sostenible; todo en correspondencia con la protección del medio ambiente; además de 
apoyar la creación y/o fortalecimiento de las capacidades técnicas, financieras e 






Actualmente, INPYME no cuenta con un sistema de manejo organizado de la 
información, relativa a la actividad comercial de las PYMEs; dicha información se maneja 
de manera “arcaica” o manual lo que dificulta la disponibilidad de la misma en tiempo y 
forma. Por ejemplo, para recavar información acerca de una empresa en particular, el 
encargado tiene que recurrir a diferentes fuentes de información (dentro de la misma 
organización) debido al hecho de que la poca información con que cuentan se encuentra 
dispersa, es decir, no se encuentra centralizada; no está en formato electrónico y ni siquiera 
está organizada de forma lógica.  
 
Otro de los inconvenientes de esta desorganizacion, es que cuando una empresa 
proporciona nuevos datos a INPYME para actualizar su información, la institución agrega 
la nueva información del negocio, pero no borra la anterior, lo que provoca un mayor 
volumen de información innecesaria, desactualizada o redundante. 
 
Además, cabe mencionar que la información con la que INPYME cuenta acerca 
de las PYMEs, se reduce a medios de contacto, antecedentes y el tipo de producto que 
producen, es decir, es relativamente poca, esta información se podría completar con la 
misión, visión, así como con un catálogo de fotos de los productos más representativos y la 
lista de los productos y precios. 
 
Por otro lado, la situación de las PYMEs es crítica, no se cuenta con un banco 
de datos donde se pueda tener acceso a la información referente a ellas, sus principales 





Hoy en día, son pocos los medios que impulsan la promoción tanto en el 
mercado nacional como extranjero de los productos y/o servicios que ofrecen las PYMEs 
contempladas por el INPYME, lo que les resta competitividad. 
 
Si se contara con un sistema informático con interfaz web que fuese capaz de 
almacenar (en una base de datos) y manejar de manera organizada la información referente 
a la actividad comercial de las PYMEs y proporcionara esta información al publico en 
general, éste mejoraría el manejo de la información en la institución, dado que estaría más 
completa, actualizada y fácilmente disponible. Además, serviría como un elemento 
estratégico, permitiendo la promoción tanto en el mercado nacional como el extranjero de 
los productos y/o servicios que ofrecen las pequeñas y medianas empresas, logrando con 
esto poner en práctica el concepto de globalización; también funcionaría como un nuevo 









Desarrollar e implementar un sistema de información con interfaz web 
(SWAPP, Sistema Web de Apoyo a la Promoción de las PYMEs) que ofrezca a las 
pequeñas y medianas empresas (PYMEs) de las principales ramas productivas 
contempladas por el Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa 
(INPYME), un medio apropiado que impulse la promoción de los productos y/o servicios 




1) Demostrar mediante el estudio de factibilidad que el sistema es viable y 
conveniente para INPYME. 
 
2) Identificar un modelo de datos que se ajuste a los requerimientos del área    
Información e Innovación de INPYME y de las PYMEs pertenecientes a las 
principales ramas productivas. 
 
3) Diseñar e implementar una base de datos para almacenar la información 
comercial relativa a las PYMEs pertenecientes a las principales ramas 





4) Desarrollar e implementar una aplicación para el manejo de la información 
comercial relativa a las PYMEs, almacenada en la base de datos, así como un 
portal en Internet donde se publique dicha información. 
 







I. TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 
 
La recolección de información es un proceso formal que utiliza procedimientos 
de búsquda, entrevistas, cuestionarios, muestreo y otras técniacs para recoger toda la 
información disponible sobre los sistemas, sus necesidades y las preferencias mostradas, 
también recibe el nombre de reunión de información o recogida de datos. 
 
Dentro de las técnicas mas comunes de recolección de información se pueden 
mencionar: 
 
1. Muestreo de la documenteacion, los formularios y los archivos  existentes,investigación. 
2. Investigación y visitas a instalaciones. 




Muestreo de la documenteacion, los formularios y los archivos existentes, 
investigación. 
 
En particular, cunado se estudia un sistema existente puede conseguirse una 
buena comprensión del mismo si se analiza la doucmentacion como los formularios y 
archivos existentes. El primer documento que se deberia buscar es el esquema de la 





Además de los documentos que describen el problema, existen normalmente 
documentos que describen la función de la empresa y finalmente no debe se debe olvidar 
verificar la documentación de los estudios realizados previamente por otros analistas. Toda 
esta documentación deberá analizarse para determinar hasta que punto está al día. No se 
desecha la documentación anticuada, simplemente, téngase presente que haría falta una 
investigación de hechos adicional para verificar o actualizar los hechos reunidos, según se 
revisen los documentos existentes, han de tomarse notas, hacerse dibujos y usarse 
herramientas de análisis y diseño de sistemas para hacer modelos de las enseñanzas que se 
extraen de un sistema o de las propuestas pensadas para el mismo. 
 
Como no sería nada práctico estudiar cada una de las presencias  de cada uno de 
los formularios, los analistas suelen aplicar técnicas de muestreo para obtener una idea 
general de lo que esta sucediendo en el sistema. 
 
El muestreo es un proceso de recolección de documentos, formularios y 
registros de muestra, lo primero que se debe de hacer es determinar el tamaño de la 
muestra, el cual depende de lo representativa que se quiere que sea dicha muestra. Una 
fórmula sencilla y fiable para la determinación del tamaño de la muestra es: 
 
Tamaño muestra = 0.25 x (Factor de certidumbre / error aceptable)2    
 
El factor de certidumbre depende de la certeza que se quiera tener de que los 






Para seleccionar la muestra existen dos tecnicas de uso corriente, el muestreo 
aleatorio y el muestreo por estratificación. 
 
El muestreo aleatorio es una técnica de muestreo caracterizada por carecer de 
modelo o plan de selección de los datos de muestra. 
 
La estratificación es una técnica de muestreo sistemático que intenta reducir la 
varianza propia de los valores por medio de la ampliación del muestreo y la eliminación de 
la muestra de los valores excesivamente altos o bajos. 
 
Investigación y visitas a instalaciones 
 
Una segunda técnica de investigación de hechos es la que consite en llevar a 
cabo una detenida investigación del a aplicación y el problema. Buenas fuentes de 
infromación son las publicaciones informáticas disponibles comercialmente, así como las 
revistas que leen típicamente los usuarios finales. De esta forma, será posible aprender el 
modeo en que actuaron otros para resolver problemas similares. 
 
Una forma similar de investigación consiste en visitar otras empresas o 
departamentos que hayan vivido problemas similares. 
 
Observación del entorno de trabajo 
 
La observación es una de las técnicas más eficaces para la recolección de datos 





La observación es una técnica de investigación de hechos mediante la cual los 
analistas o bien particicpan activamente o bien actúan como espectadores de las actividades 
llevadas a cabo por una persona para conocer mejor un sistema. 
 
Esta técnica se utiliza con frecuencia cuando no se está seguro de la validez de los 
datos recogidos por eotros medio o cuando la complejidad de ciertos aspectos del sistema 
impide que las explicaciones de los usuarios finales estén claras. 
 
Dentro de las ventajas de esta técnica se puede mencionar que los datos recogidos 
mediante la observación pueden ser muy fiables, el analista puede ver exactamente lo que 
se hace, es relativamente barato en comparación con otras técnicas de recolección de 
hechos. 
 
Dentro de los inconvenientes que presenta esta técnica se encuentran: 
 
1. Como las personal suelen sentirse incómodas cuando son objeto de observación, pueden 
hacer las cosas diferentes sin darse cuenta. 
 
2. En el momento de la observación, el trabajo puede no tener el nivel de dificultad o de 
carga experimentado normalmente. 
 
3. Algunas actividades de los sistemas pueden tener lugar de cuando en cuando, lo que 
porovocará inconveneintes de planificación al analista de sistemas. 
 










Otra técnica de investigación de hechos consiste en realizar estudios mediante 
cuestionarios. Los cuestionarios son documentos especificos que permiten al analista 
recoger la información y las opiniones que le manifiestan las personas encuestadas. Los 
cuestionario permiten al analista recavar hechos de un gran número de personas a la vez 
que mantien respuestas uniformes. 
 
Dentro de las ventajas que se pueden mencionar son: 
 
1. Los cuestionarios pueden ser contestados con rapidez. 
 
2. Es un medio relativamente económico para recoger datos de un gran número de 
personas. 
 
3. Permiten a las personas mantener el anonimato. 
 
4. Las respuestas pueden incluirse en tablas y analizarse rápidamente 
 
Dentro de los inconvenientes que presenta esta técnica se pueden citar: 
 




2. No exite garantía de que los encuestados respondan o expliquen todas las preguntas. 
 
3. Los cuestionarios suelen ser poco flexibles. 
 
4. Los buenos cuestionarios son difíciles de preparar. 
 
Existen dos formatos de cuestionarios: el formato libre y el formato fijo; los 
cuestionarios con formato libre permiten al encuestado una gran libertad de respuestas y los 
cuestionarios con formato fijo contienen preguntas que requieren respuestas específicas por 
parte de los encuestados. 
 
Dentro de los cuestionarios con formato fijo existen tres tipos, lar preguntas con 
elecciones multiples que es donde se ofrece al encuestado varias respuestas posibles, las 
preguntas con respuestas de opinión, que es donde se propone una sentencia al encuestado, 
quien debe usar las respuestas suministradas para expresar su opinión y las preguntas con 
valoraciones de importancia que es cuando se le da al encuestado varias respuestas posibles 




La entrevista personal es reconocida, por lo general, como la técnica de 
recolección de datos más importante y más frecuentemente utilizada. Las entrevistas son 
técnicas de recolección de información durante las cuales el analista recoge la información 





En una entrevista, existen dos tipos de papeles, el analista de sistemas es el 
entrevistador, responsable de la organización y la dirección de la entrevista y el usuario del 
sistema, el propietario del sistema o el asesor es el entrevistado, a quien se pide que 
responda a una serie de preguntas. 
 
Las ventajas que presenta esta técnica son: 
 
1.Dan al analista la oportunidad de animar al entrevistado a reponder con libertad y     
   espiritu abierto a las preguntas. 
 
2. Permiten al analista obtener mayor información del entrevistado. 
 
3. Permite adaptar o replantear las preguntas para cada persona. 
 
4. Dan al analista la oportunidad de observar la comunicación no verbal del  
   entrevistado. 
 
Los inconvenientes de esta técnica son: 
 
1. Hacer entrevistas lleva mucho tiempo y es, por tanto, un método costoso de recolección 
de información. 
 
2. El éxito de las entrevistas depende fuertemente de las dotes de comunicación del analista. 
 





Existen dos tipos de entrevistas: estructuradas y no estructuradas; las entrevistas 
no estructuradas son desarrolladas solo con un objetivo o tema general en mente y pocas 
preguntas especificas, tal vez ninguna, en las entrevistas estructuradas, el entrevistador 




II. METODOLOGIA ORIENTADA A DATOS 
 
 La metodología orientada a datos empieza con el análisis de las actividades, 
evaluando los datos y sus relaciones. La base del enfoque orientado a datos, es que los 
datos son estables y menos cambiantes que los procesos, dado que éstos últimos pueden ser 
corregidos con cada reorganización de la empresa, además las entidades de datos y sus 
atributos rara vez cambian en el tiempo de vida de un negocio. Es decir, los valores de los 
datos cambian constantemente, pero no su estructura.  
 
En síntesis, las metodologías orientadas a datos enseñan que la redundancia de los 
mismos, se tiene que minimizar para mejorar su administración en la organización. 
 
A. Análisis Orientado a Datos 
 
El análisis orientado a datos comienza con la construcción del Diagrama 
Entidad Relación (DER), basándose en la teoría de Bases de Datos Relacionales, la cual 
consta de un conjunto de teorías matemáticas (o cálculo relacional) que describen cuáles 
son las operaciones permitidas sobre un conjunto de datos. 
 
1. Diagrama Entidad Relación (DER) 
 
Un diagrama Entidad Relación (DER) es una herramienta de modelización de 
datos que describe las asociaciones que existen entre las diferentes categorías de datos 





La simbología que se utilizará para el modelado de datos será la de Martin, la 
cual consta de los siguientes elementos: 
 
Entidad de Datos: es cualquier ente, real o abstracto (personas, objetos, 
aplicaciones, conceptos), sobre el que se desea almacenar datos, se representa como un 
rectángulo (Figura 1.1) y se designa con un nombre que describa la función del 





Figura 1.1. Entidad de Datos 
 
Las entidades poseen Atributos, los cuales son características que las describen 
(Figura 1.2), éstos a su vez, poseen algo llamado Dominio, que no es más que el conjunto 





Figura 1.2. Entidad de Datos con atributos 
 
Los atributos se pueden clasificar como; clave candidata, clave primaria, clave 











Dado que las ocurrencias en una entidad son irrepetibles, se necesita un 
identificador único para cada ocurrencia, dicho identificador es la clave candidata de la 
entidad. Una entidad puede tener más de una clave candidata, y en este caso una ellas se 
designa como la clave primaria. La clave primaria puede ser simple (formada por un sólo 
atributo) o compuesta (formada por más de un atributo). Cualquier atributo que no forme 
parte de la clave primaria es un atributo no clave. Finalmente, una clave externa es un 
atributo de conexión entre dos entidades, y se le llama externa porque es externa a la 
entidad principal. 
 
Relación de Datos: es la asociación natural que existe entre una o más entidades. 
Algunos expertos prefieren pensar en las relaciones como actividades o sucesos que unen 
una o más entidades entre sí. [Whitten,1996]. 
 
Las relaciones se representan mediante líneas de conexión, las cuales se rotulan 
con verbos que indican la dirección de la relación entre las entidades. Las relaciones se leen 
como simples frases, la convención establecida para su lectura es: la relación escrita sobre 
la línea se lee de izquierda a derecha y la relación escrita debajo de la línea se lee de 





Figura 1. 3. Relación entre entidades 
 
La Cardinalidad se define como el número máximo  o mínimo de presencias 




símbolos al final de cada línea de relación (Figura 1.3). [Whitten,1996]. La interpretación 
de los símbolos es la siguiente: 
 
      El círculo indica “cero”. 
      Una barra o una línea cruzada indica “uno”. 
      Una “pata de gallo” indica “muchos”. 
 
Estos tres símbolos permiten representar todas las combinaciones posibles de orden 
y cardinalidad. Las posibles combinaciones son: Uno a Uno, Uno a Muchos y Muchos a 
Muchos. 
 
Uno a uno: en una relación de este tipo, una ocurrencia de la entidad  A sólo puede 
estar relacionada con una y sólo una ocurrencia coincidente en la entidad B, y viceversa. 
Este tipo de interrelación es muy poco frecuente, ya que en la mayoría de los casos la 
información de las dos tablas puede ser combinada en una sola tabla.  
 
Uno a muchos: en una relación de este tipo, una ocurrencia de la entidad  A puede 
tener más de una ocurrencia coincidente en la entidad B, pero una ocurrencia de la entidad 
B sólo puede una ocurrencia coincidente en la tabla A. Esta es la interrelación más 
frecuente. 
 
Muchos a muchos: en una relación de este tipo, la entidad A puede tener más de una 
ocurrencia coincidente en la entidad B, y viceversa. En la realidad, este tipo de relación es 
poco factible, por lo cual se hace necesario crear una tercera entidad (entidad asociativa) 





Entidad Asociativa: es una entidad de datos cuyos atributos describen una relación 
o asociación entre dos o más entidades fundamentales. 
 
Las entidades asociativas se representan con un rectángulo y un rombo superpuestos 
sugieren la doble naturaleza de la entidad asociativa, esto permite diferenciar con más 
















Figura 1.4. Entidad Asociativa 
 
Los pasos para construir un DER son los siguientes: 
 
1. Definir las entidades de datos. 
2. Establecer las relaciones entre las entidades. 
3. Identificar los atributos de las entidades. 
4. Normalizar las entidades. 
 
La Normalización es el refinamiento de las relaciones de datos. El objetivo 
principal del proceso de normalización es evitar anomalías en las actividades de inserción, 
eliminación y modificación en la base de datos, además de ayudar a mantener la integridad 





En este nivel los términos del modelo relacional son sustituidos por otros de uso 
más común, debido a que estos términos son demasiado abstractos para ser usados en la 
practica. A las entidades se les llama tablas o relaciones, a las ocurrencias de una 
entidad se les llama registros y a los atributos se les llama campos. 
 
Existen tres formas normales (FN) básicas, expuestas por Codd, conocidas 
como 1FN, 2FN y 3FN, más otras tres que fueron añadidas con posterioridad (FNBC, 4FN 
y 5FN). En realidad, FNBC (la forma normal de Boyce/Codd) no es más que un intento de 
tapar los huecos de 3FN, y durante un tiempo fue llamada simplemente 3FN. Las dos 
restantes, 4FN y 5FN, no fueron definidas por Codd, sino por R. Fagin. En la mayoría de 
los casos el proceso de normalización queda completo cuando todas las entidades están en 
3FN.  
 
 Primera Forma Normal (1FN): una relación esta en 1FN si todos sus 
campos son atómicos y diferentes entre si. 
 
 Segunda Forma Normal (2FN): una relación esta en 2FN si esta en 1FN y 
no posee dependencias parciales. Se dice que hay una dependencia parcial cuando un 
atributo no clave depende parcialmente de la clave primaria. 
 
 Tercera Forma Normal (3FN): una relación esta en 3FN si esta en 2FN y 
no posee dependencias transitivas. Se dice que hay una dependencia transitiva cuando un 
atributo no clave depende transitivamente de la clave primaria por medio de otro atributo 





2. Diagrama de Descomposición Funcional (DDF) 
 
 Una vez obtenido el DER, el análisis continúa con la construcción del 
Diagrama de Descomposición Funcional (DDF). 
 
Función: es un conjunto de actividades que van  de acuerdo con la misión de la 
empresa. Las funciones son continuas y no están relacionadas con la estructura de la 
organización, pero si, describen qué se hace dentro de ella, desde un alto nivel de 
abstracción. 
 
Descomposición Funcional: inicia en el nivel de función donde se identifican 
las  principales actividades y su funcionamiento, y posteriormente se determina cuales son 
los procesos y sub-procesos de cada actividad. Una Actividad es algún procedimiento 
dentro de una función que puede ser identificado por sus entradas y sus salidas de datos. En 
el nivel de actividad se debe definir completamente a la función. El nivel de actividad es 
completo cuando todos los posibles procedimientos realizados dentro del ámbito de la 
función son presentados en el diagrama. 
 
Los nombres de las actividades son usualmente de la forma verbo-objeto, donde 
el verbo identifica la mayor parte de las transformaciones y el objeto identifica lo que se 
transforma. 
 
Las actividades son descompuestas en procesos. Un Proceso identifica los 
detalles de una actividad, definiendo completamente los pasos necesarios para llevarla a 
cabo. La descomposición continúa hasta el nivel más elemental o atómico de cada proceso. 




hacer que el procedimiento pierda su significado. Por lo tanto, un proceso elemental es la 
unidad más pequeña de trabajo que los usuarios pueden identificar. 
 









Figura 1.5. Diagrama de Descomposición Funcional 
 
3. Diagrama de Dependencia de Procesos (DDP) y Diagrama de Flujo de Datos de 
Proceso (DFDP) 
 
El DDF sirve de materia prima para desarrollar un Diagrama de Dependencia 
de Procesos. 
 
Diagrama de Dependencia de Procesos (DDP): como un DER para datos, 
identifica la secuencia y tipo de relaciones entre procesos, los cuales se toman del DDF. 
Las Relaciones de Procesos describen las conexiones lógicas que incluyen cardinalidad, 
secuencia, interacción y selección de componentes. Por lo tanto, el diagrama de 
dependencia de procesos muestra la lógica de secuencia, interacción, y selección de cada 















Proceso 3  
Iteración: 
Proceso 1 Proceso 2
until no
more . . .  
Selección: 




Figura 1.6. Simbología del DDP 
 
El DDP se expande para incluir entidades y almacenes de datos y generar un 
diagrama de flujo de datos del análisis de procesos. El resultado es un Diagrama de Flujo 
de Datos de Proceso (DFDP). En este tipo de diagrama cuando un proceso recibe 




con el proceso, y cuando recibe información de una entidad, se representa con una flecha 






Figura 1.7. Simbología del DFDP 
 
4. Matriz CRUD 
 
El DER y el DDF son la base para la construcción de la Matriz CRUD. 
 
La Matriz CRUD (Matriz proceso-entidad), como su nombre lo indica es una matriz, 
donde se listan procesos y entidades; en el margen izquierdo se listan todos los procesos 
desde el nivel mas bajo del DDF, y estos constituyen las filas de la matriz. En la parte 
superior se listan las entidades normalizadas del DER, cada entidad es una columna de la 
matriz. Cada celda de la matriz, es un punto de combinación proceso-entidad y se le asocia 
una o varias de las siguientes acciones: creación, recuperación, actualización y eliminación 
(Create (C), Retrieve (R), Update (U), y Delete ( D)).  
 
B. Diseño Orientado a Datos 
 
Durante la etapa de análisis, las entidades de datos son normalizadas y las relaciones 
identificadas. Como resultado final se obtiene un Diagrama de Flujo de Datos de Proceso 




1. Diagrama de Acción 
 
Un Diagrama de Acción muestra la estructura y procesamiento detallado de 
una aplicación, para la generación de código automatizado. 
 
 Los diagramas de acción se clasifican en tres niveles, el primer nivel, que 
refleja solo las actividades del sistema, el segundo nivel, es donde se detallan los procesos 
y sub-procesos de cada actividad y el alto nivel, es donde se incorporan las entidades y 
elementos de datos involucrados en cada proceso. 
 
 El primer paso en la construcción del diagrama de acción es la agrupación 
de las actividades fundamentales del sistema, para obtener un diagrama de acción  de 
primer nivel. Esta agrupación se hace mediante corchetes, colocando el nombre del sistema 
en la apertura y cierre del mismo (Figura 1.8). Luego tomamos como base el diagrama 
obtenido, y desglosamos todos los procesos y sub-procesos de cada actividad, para después 
definir la estructura y forma de procesamiento. Existen tres estructuras básicas para los 




END   Sistema
. . .
 
Figura 1.8. Diagrama de Acción de Primer Nivel 
 
 La de selección, también llamada condicional, empieza con un IF y cierra el 




utiliza el termino ELSE para denotar otra condición (Figura 1.9). La estructura iterativa o 
de repetición, comienza con un DO UNTIL o DO WHILE + una  condición y termina con 
un ENDDO, respectivamente; en el primer caso la validaciones se hacen hasta después que 
se han ejecutado los procesos y en el segundo caso la validación se hace antes de llevar 
acabo cualquier ejecución Figura (1.10). Finalmente la estructura secuencial, no es más que 
un simple corchete que contiene una serie de instrucciones que se ejecutan una 
inmediatamente después de la otra. Después de esto, se habrá obtenido un diagrama de 












Figura 1.9. Condición IF Simple y Múltiple 
 






Figura 1.10. Condición DO WHILE y DO UNTIL 
 
 Para concluir, se retoma el diagrama de acción de segundo nivel y se le 
asocian las entidades y almacenes de datos a los procesos que lo requieren, teniendo como 





2. Diagrama de Flujo de Diálogo de Menú (DFDM) 
 
El DDF sirve de base para la elaboración del Diagrama de Flujo de Diálogo. 
 
El Diagrama de Flujo de Diálogo muestra los movimientos permitidos entre 
las pantallas de una Estructura de Menú. La construcción del DFDM comienza con el 
diseño de una Estructura de Menú, que está basada en el DDF, que se construyó en durante 
la etapa de Análisis. 
 
En el primer nivel del menú se colocan las actividades dentro de un simple corchete, 
para el segundo nivel se agregan los procesos de cada actividad, también englobados en un 























Figura 1.11. Simbología de la Estructura de Menú 
 
Una vez finalizada la estructura de menú, pasamos al siguiente paso que es definir 
los movimientos permitidos entre los elementos de la estructura de menú. La simbología 




flechas simples de una pantalla a otra, b) flechas múltiples de una pantalla hacia varias 
posibles pantallas, c) flecha simple de una pantalla a otra con la posibilidad de regresar a 
cualquier pantalla anterior y d) flecha múltiple de una pantalla hacia varias posibles 
pantallas con la posibilidad de regresara la pantalla de origen (Figura 1.12). En el DFDM 




c) flecha simple con retorno
a pantallas anteriores
d) flecha multiple con
retorno a la pantalla de
origen  







SQL es un lenguaje de consulta utilizado para requerir y procesar datos en una 
base de datos relacional [Freedman,2001]. 
 
Fue desarrollado por IBM Research Laboratory de San José, California, como 
parte de un programa de investigación sobre el modelo de bases relacionales llamado 
System. 
 
SQL es un  lenguaje fácil de aprender y una herramienta completa para 
gestionar datos. Las peticiones sobre los datos se expresan mediante sentencias, que deben 
escribirse de acuerdo a reglas sintácticas y semánticas propias del lenguaje. 
 
Las instrucciones para consultas son : Select- From-Where. 
Las instrucciones para la actualización de registros son: Insert, Update y Delete. 
 
Obtener datos de una tabla 
 SELECT [lista de columnas] 
FROM nombre-tablas 
[WHERE condición de búsqueda] 
 
Insertar datos en una tabla 
INSERT INTO nombre-tabla 
    [(lista de columnas)] 





Cambiar datos en una tabla 
 UPDATE { nombre-tabla | nombre- vista} 
 SET {nombre-columna = {expresión | NULL}}…. 
 [WHERE condición de búsqueda]. 
 
Borrar datos de una tabla 
 Se utiliza la instrucción siguiente: 
 DELETE FROM nombre-tabla 





A. Definición de Portal 
 
Portal es un término, sinónimo de puente, para referirse a un Sitio Web que sirve 
como un sitio principal de partida para las personas que se conectan al World Wide Web. 
Son lugares que los usuarios tienden a visitar como sitios ancla. 
 
La idea es emplear estos portales para localizar la información y los sitios que 
nos interesan. Un portal es mas bien una plataforma de despegue para la navegación en el 
Web. 
 
B. Definición de Sitio Web 
 
Es un conjunto de archivos electrónicos y páginas Web referentes a un tema en 
particular, que incluye una página inicial de bienvenida, generalmente denominada home 
page. Los Sitios Web pueden ser de diversos géneros, destacando los sitios de negocios, 
servicio, imagen corporativa, entretenimiento y sitios informativos. 
 
 Los sitios web son empleados por las instituciones públicas y privadas, 
organizaciones e individuos para comunicarse con el mundo entero. En el caso particular de 
las empresas, este mensaje tiene que ver con la oferta de sus bienes y servicios a través de 







C. Diferencia entre un Portal y un Sitio Web 
  
Un portal es un nivel superior en jerarquía. Se debe de pensar en el portal como 
el camino para llegar a Sitios Web. El Sitio Web suele ser corporativo, es decir, contiene 
datos de una sola empresa, de una tienda, de una página personal, etc. El Portal suele ser la 






V. COMERCIO ELECTRONICO 
 
A. ¿Qué es Comercio Electrónico? 
 
En el mundo de hoy, donde las telecomunicaciones avanzan a pasos 
agigantados, cada día, los negocios, al igual que muchos otros aspectos de la vida cotidiana, 
se han visto influenciados por esta nueva ola de adelantos tecnológicos tales como el 
Internet, la web, el correo electrónico, etc. 
 
Dentro del ámbito de las empresas, una nueva tendencia se ha desarrollado 
aprovechando la presencia de los elementos de comunicación antes mencionados, dicha 
tendencia se conoce como comercio electrónico. 
 
Aún en estos días, el término comercio electrónico resulta ambiguo a muchas 
personas, ya que su significado varía levemente, dependiendo de quien lo defina.  
 
Para Oscar Hernández, Ministro Consejero de Venezuela ante las Naciones 
Unidas y Representante Permanente Alterno ante la OMC, el comercio electrónico se 
define  como “producción, publicidad, venta y distribución de productos a través de las 
redes de telecomunicaciones, pero en especial las referidas al uso de Internet, medio con el 
cual está principalmente asociado este comercio.” [Hernández,2000] Sin embargo, la  
comisión que se encarga de estudiar el tema para la Comunidad Económica Europea, 
comercio electrónico se define como “la manera de hacer negocios por medios 
electrónicos. Se basa en procesamiento de medios  electrónicos, transmisión de datos, 




remisión de contenidos digitales, transferencias, transacciones comerciales, actividades 
educacionales, servicios médicos, información, compras gubernamentales y otras que se 
generan gracias al fenómeno de los llamados centros comerciales virtuales.” 
[Hernández,2000] 
 
Esta última visión es más amplia que la anterior, pero sirve de ejemplo 
excelente para corroborar lo que se decía en líneas anteriores sobre la variedad de 
definiciones existentes en cuanto a comercio electrónico se refiere.  
 
Para efectos de este trabajo, se adoptará otra definición, la cual es un punto 
medio de las dos anteriores: Comercio electrónico  es cualquier forma de transacción o 
intercambio de información comercial basada en la transmisión de datos sobre redes de 
comunicación como Internet [Fajardo,2000]. En este sentido, el concepto de comercio 
electrónico no sólo incluye la compra y venta electrónica de bienes, información o 
servicios, sino también el uso de la Red para actividades anteriores o posteriores a la venta, 
como son:  la publicidad, la búsqueda de información sobre productos, proveedores, etc.; la 
negociación entre comprador y vendedor sobre precios, condiciones de entrega, etc.; la 
atención al cliente antes y después de la venta; el cumplimiento de trámites administrativos 
relacionados con la actividad comercial y la colaboración entre empresas con negocios 
comunes (a largo plazo o sólo de forma coyuntural). 
 
B. Tipos de Comercio Electrónico 
 
Existen cuatro tipos o modalidades de comercio electrónico: B2B (Business to 
Business en Inglés) o Negocio a Negocio, B2C (Business to Consumer en Inglés) o 




último, C2B (Consumer to Business) o Consumidor a Negocio, cada una de estas 
modalidades se explicará a continuación. 
 
B2B: Esta modalidad se refiere a las transacciones realizadas entre empresas, y 
según las tendencias, ésta es la que recibirá el mayor porcentaje de ganancias en los años 
venideros. Muchas de las etapas del comercio entre empresas se simplifican con las 
posibilidades de Internet, como por ejemplo, la toma de pedidos [Fajardo,2000]. 
 
B2C: Es el tipo de comercio electrónico más promocionado ya que apunta a los 
consumidores finales, y es a través de los medios masivos de comunicación que se llega a 
ellos [Fajardo,2000]. 
 
Dentro de la modalidad del B2C, se encuentran los negocios puramente 
virtuales, es decir, las llamadas empresas punto com (.com), en otras palabras, las empresas 
que nacieron en Internet y no tienen presencia física en el mundo real. El paradigma de este 
tipo de empresa es amazon.com (www.amazon.com), la cual nació exclusivamente como 
negocio en Internet y hoy por hoy es uno de los sitios de venta de libros y artículos varios 
más grande del mundo. 
 
Otra variante del B2C son los negocios que previamente existían en el mundo 
real y que decidieron incursionar en el mundo virtual para posicionar su sitio como otro 
punto de venta. Un ejemplo de estos negocios es musimundo (www.musimundo.com), el 
cual, con su tienda virtual, obtiene una cotización incluso mayor que el propio negocio real, 
que cuenta con más de 100 sucursales en Argentina y Chile. La ventaja principal de este 




esta empresa puede vender sus productos (libros, cds de música) virtualmente en todo el 
mundo, por eso, sus perspectivas de crecimiento son aún mayores que las sucursales físicas. 
 
Otra variante son aquellos negocios que, si bien tienen una presencia física, 
buscan crear una nueva marca a través de la red, independientemente del nombre de la 
empresa real. Esto se debe fundamentalmente a razones de ampliación de mercados, ya que 
muchos nombres de negocios fuertes en un determinado país, poco o nada representan en el 
ámbito regional o continental [Fajardo,2000]. 
 
C2C: Las inmensas posibilidades de comunicación y contactos que ofrece 
Internet han hecho posible la proliferación de sitios que establecen relaciones comerciales 
entre consumidores. La prueba más contundente son los sitios de remate, en donde la oferta 
de los productos y la compra de los mismos es realizada por personas y no por empresas. 
Algunos ejemplos de estos sitios son www.ebay.com, www.deremate.com y 
www.mercadolibre.com [Fajardo,2000]. 
 
C2B: Al igual que en el caso C2C, las grandes ventajas que ofrece Internet, 
hacen posible que muchos usuarios se pongan de acuerdo para realizar una compra en 
grupo a una empresa. Como es sabido, a mayor cantidad de artículos comprados, mejores 
serán las condiciones de compra, por ese motivo, existen sitios que ofrecen esta posibilidad, 










C. Ventajas del Comercio Electrónico 
 
Hasta ahora se ha hablado de lo que es comercio electrónico y las diferentes 
modalidades del mismo, pero, ¿ cuáles son sus ventajas ?, ¿ por qué un empresario debería 
considerar la posibilidad de incursionar en él ? 
 
Realmente son muchas y variadas las ventajas que el comercio electrónico 
ofrece, a continuación se mencionan sus puntos fuertes: 
 
1) Disminución de los precios de adquisición de las compras. Dicha disminución en los 
precios se consigue debido a varios factores, aunque básicamente se pueden englobar 
en tres: a) Negociaciones más eficaces y eficientes debido a las importantísimas 
posibilidades de intercambio con los proveedores. b) Acceso a mayor número de 
proveedores potenciales posibilitando de esta manera, el acceso a mayor número de 
ofertas de manera rápida, sencilla y automática. c) Distintos tipos de subastas y 
compras agregadas. Los conceptos de compra agregada  y los de subasta y subasta 
invertidas son muy sencillos de implementar en Internet  por las posibilidades 
tecnológicas y de comunicación que ofrece. 
 
2) Disminución de los costes de los procesos. Esto de debe a la más sencilla 
interactividad y colaboración con los proveedores y la integración de los mismos en 
la cadena de valor permitiendo redefinir los procesos para conseguir una mayor 
eficacia y eficiencia, y como consecuencia de lo anterior, la disminución de los 




intercambio de información y documentación con proveedores, gestión de stocks, 
adquisición de bienes indirectos, gestión de pedidos, logística, etc. 
 
3) Disminución de los costes de compra debido a la eliminación de intermediarios. La 
facilidad de intercambio de información entre las distintas empresas puede propiciar 
la redefinición de la cadena de distribución. 
 
4) Ampliación del número de proveedores potenciales y disminución del tiempo de 
localización. El comprador tiene acceso rápido y económico a gran cantidad de 
proveedores potenciales tanto a nivel nacional como internacional, teniendo mucha 
información adicional sobre los mismos, lo que posibilita su fácil localización y 
evaluación. 
 
5) Disminución del tiempo de aprovisionamiento debido a la facilidad de interacción 
con los proveedores disponibles para un producto o servicio determinado y la 
redefinición de los procesos. 
 
6) Mejoras en la gestión de stocks y disminución de los niveles de inventario. La 
información que se tiene de los proveedores, clientes, de la demanda y de la oferta, 
ofrece la posibilidad de gestionar más correctamente los stocks, disminuyendo el 
nivel de inventario. 
 
7) Mayor aprovechamiento de los recursos humanos del área de compras. Al 
automatizar los procesos de gestión de compras, se logra que los coordinadores de esa 





8) Información precisa sobre el estado del proceso de compra. Debido a la importante 
comunicación existente entre los sistemas de información tanto de cliente como de 
proveedor, el primero siempre tiene acceso a la información sobre el estado actual de 
cada uno de sus pedidos. 
 
Además de estas ocho ventajas principales, el comercio electrónico tiene otras 
que merecen ser mencionadas: audiencia mundial, el sitio en cuestión puede ser accedido 
desde cualquier parte del mundo, independientemente del área en la que se quiera trabajar; 
actualización inmediata, al publicar un aviso en medios tales como la televisión o la radio, 
es muy difícil saber a cuánta gente se llegó e identificar a esos potenciales clientes, en 
cambio, sí puede extraerse esa información de Internet: la web provee claras estadísticas de 
visitas y la posibilidad de captar datos de quienes se registren. 
 
D. Desventajas del Comercio Electrónico 
 
Desde el punto de vista de los empresarios 
 
1) No existe contacto personal con el cliente. Por la misma naturaleza del medio, el 
contacto con los compradores se ve reducido a los correos electrónicos o las 
transacciones que el mismo realiza en el sitio web. 
 
2) Se tienen que hacer inversiones para adquirir la tecnología necesaria para 
implementar el comercio electrónico. En un mundo altamente cambiante y 
competitivo, aquél que tenga la mejor tecnología poseerá ventaja sobre aquellos que 





3) Los vendedores deben de lograr que la gente se fije en su producto y visite su sitio en 
la red. Todo esto conlleva a una campaña publicitaria  en donde se tienen que dar a 
conocer tanto los productos como los servicios que las compañías de comercio 
electrónico ofrecen. 
 
4) Privacidad y seguridad. Muchos de los usuarios no confían en la web como canal de 
pago. Uno de los métodos más utilizado para comprar artículos en la web hace uso de 
las tarjetas de crédito, esto trae como consecuencia que no se pueda tener la certeza 
sobre la identidad del vendedor, análogamente, éste no lo está sobre la del comprador; 
quien paga no puede asegurarse de que su número de tarjeta de crédito no sea 
recogido y utilizado para algún propósito malicioso; por otra parte, el vendedor no 
puede asegurar que el dueño de la tarjeta de crédito rechace la adquisición. 
 
5) Existen cuestiones legales, políticas y sociales, esto se refiere a temas tales como 
validez de la firma electrónica, legalidad de un contrato electrónico, derechos de 
autor, etc. Por otra parte, deben considerarse las leyes, políticas económicas y 
censuras gubernamentales. 
 
6) Otro aspecto obvio es que no toda la gente posee un computador o acceso al mismo, 
lo que de alguna manera disminuye el número de clientes potenciales. 
 
Para los clientes 
 
1) Se debe de pagar por el envío de la mercadería y esperar a que ésta llegue del país de 





2) No se puede ver ni tocar el producto al momento de comprarlo. Esto es de suma 
importancia cuando se compran artículos tales como ropa y calzado, donde el tacto y 
la apreciación visual tienen un peso mayor. 
 
3) Si por alguna razón el producto no es lo que se esperaba, no se puede devolver tan 
fácilmente. Aunque parezcan incidentes aislados, esto ocurre con relativa frecuencia, 
existen casos en que las compañías confunden los pedidos de productos y terminan 
enviando el artículo equivocado al cliente equivocado. 
 
4) No es tan fácil obtener apoyo técnico. Debido al alto número de visitas y de consultas 
a los sitios en donde se recibe apoyo técnico, esta actividad podría tardar más de lo 
deseable y, en ciertos casos, los clientes que formulan preguntas nunca reciben una 
respuesta satisfactoria. 
 
Lo referente al comercio electrónico y las PYMEs en países de América Latina se 
aborda en los anexos, así como los pasos a seguir para la adaptación del comercio 




DESARROLLO DE LA TESIS 
 
VI. DESCRIPCION DEL SISTEMA 
 
El Sistema Web de Apoyo a la Promoción de las Pequeñas y Medianas Empresas 
(SWAPP) consta de dos partes medulares: una parte dedicada a la administración y manejo 
de la base de datos que contiene la información relativa a las PYMEs y una parte web, es 
decir, el portal en Internet al cual tendrán acceso todas las personas que deseen obtener 
información acerca de las pequeñas y medianas empresas y los productos que éstas ofrecen, 
además de infomación refrente a INPYME como organización y a las actividades que lleva 
a cabo en pro de apoyar las actividades comerciales de las PYMEs, tales como fechas de 
realización de ferias, información de inscripción para los expositores y ruedas de negocios. 
  
La parte de administración de base de datos permitirá realizar las actividades 
comunes al mantenimiento de la misma, tales como agregar, editar, buscar, borrar y generar 
reportes en dependencia de lo que se requiera. El acceso a esta parte del sistema es 
solamente para el administrador, el cual conocerá un URL específico en el cual estará el 
sistema, así como un nombre de usuario y clave para accesar al mismo. 
 
La parte web estará disponible al público en general y su URL será de dominio 
general, de igual manera el administrador tendrá acceso a esta parte del sistema mediante el 
ícono de mundo ubicado en el menú principal de la parte administradora. 
 
Una vez en el portal, el usuario podrá utilizar diferentes mecanismos de búsqueda, 




Búsqueda utilizando el motor de búsqueda 
 
Si el usuario tiene preconcebida una idea de lo que busca, puede hacer uso del 
motor de búsqueda que se proporciona en el sitio de Internet, el cual presenta tres diferentes 
alternativas en el menú desplegable las cuales son:  
 
Todos: El usuario, al seleccionar esta opción del menú  desplegable e introducir un 
criterio de búsqueda en el campo de texto, se generará una lista tanto de empresas como de 
tipo de productos que contengan la cadena de caracteres especificada, por ejemplo, si del 
menú desplegable selecciona Todos y en el campo de texto introduce la cadena “Fabri”, la 
lista de resultado contendrá tanto las empresas cuyo nombre incluya la cadena Frabri 
(Fábrica de Ropa el Cacique, Fabrica de Calzado, Muebles de Fabricación Casera, etc.), 
como los tipos de productos con las mismas características (Cartera Fabricio, etc.) 
 
Empresa: Al realizar la búsqueda se generará una lista conteniendo a las empresas 
que contengan  la cadena de caracteres especificada. 
 
Producto: Al realizar la búsqueda se generará una lista conteniendo los tipos de 
producto que contengan  la cadena de caracteres especificada. 
 
Búsqueda utilizando la estructura de directorio 
 
En esta parte el usuario debe hacer clic en una Rama Productiva o en un Tipo de 





Las listas que se generan con las búsquedas pueden llevar a lugares diferentes según 
el procedimiento realizado, por ejemplo, si se realizó una búsqueda de un Tipo de Producto 
en particular, la lista generada contendrá vínculos a otro listado que enumera las empresas 
que producen dicho bien, al hacer clic en cualquiera de ellas, se irá a la página de comercio 
en particular, pero si se realizó una búsqueda de un negocio, la lista estará formada por las 
empresas que se ajustaron a la cadena de caracteres y cada ocurrencia de dicha lista llevará 
al usuario a la página de la empresa seleccionada. 
 
Una vez ubicados en las páginas propias de las empresas, el usuario puede ir a tres 
secciones diferentes. 
 
Inicio: Es la página principal de cada empresa, es aquí donde se muestra al usuario 
una breve reseña histórica del negocio, así como del proceso de producción general de los 
productos. 
 
Productos: Contiene la lista de los productos elaborados por la empresa además de 
información propia de ellos, tales como su nombre, precio y fotos. 
 
Contactenos: Es donde aparecen todos los medios por los cuales el cliente se puede 
poner el contacto con la empresa. Contiene información tal como la dirección, teléfonos, 
correo electrónico, etc. 
 
El sistema entero debe de ser alojado en un servicio de hospedaje que soporte ASP, 






VII. RECOLECCION DE INFORMACION 
 
La primera etapa de recolección de información para llevar a cabo este sistema, 
consistió en la realización de una entrevista con el encargado del área de mercadeo de 
INPYME, Lic. Martha Briones, ya que esta área es la que atiende directamente las 
actividades comerciales de las PYMEs. 
 
El tipo de entrevista que se realizó fue una entrevista estructurada, ya que 
previamente se preparó una lista de preguntas específicas, sin embargo, a raíz de las 
respuestas obtenidas, se realizaron más preguntas que ayudaron a esclarecer algunos puntos 
de interés. 
 
La lista de preguntas que se realizaron en la entrevista fueron (para las respuestas, 
ver Anexo C): 
 
1.¿Existe un Organigrama y Manual de Funciones de INPYME? 
2.¿Cómo se afilia una empresa a INPYME? 
3.¿Cuántas son las empresas contempladas por INPYME? 
4.¿Qué tipo de información maneja INPYME acerca de las empresas que atiende? 
5.¿Cómo clasifica INPYME a las PYMEs? 
6.¿Cuántas y cuáles son estas ramas productivas? 
7.Si una empresa elabora productos de dos ramas diferentes ¿Cómo se le clasificaría? 
8.Si dos empresas producen el mismo producto ¿Ambos productos se consideran iguales o 
diferentes? 




10.¿Cuáles son los mecanismos que se utilizan para actualizar la información acerca de las 
empresas? 
11.¿Existe un documento que detalle en su totalidad los productos abarcados por cada rama 
productiva? 
12.¿Actualmente INPYME cuenta con una base de datos automatizada con información 
sobre las PYMEs que atiende? 
13.¿Existe un departamento de sistemas en INPYME? 
 
Además de las preguntas anteriormente mencionadas, la Lic. Martha Briones nos 
proporcionó una muestra de empresas de las principales ramas productivas  que a su criterio 
poseen potencial competitivo y de exportación (ver Anexo D). 
 
Otra de las entrevistas realizadas fue al responsable del área de gestión e 
información, Ing. Abel Largaespada con el propósito de obtener información acerca de la 
tecnología con la que cuenta y el uso que hacen de ella. 
 
La lista de preguntas que se realizaron en la entrevista fueron (para las respuestas, 
ver Anexo C): 
 
1. ¿Cuál es el propósito de la página de INPYME? 
2. ¿Qué tecnología se utilizó para construir la página de INPYME? 
3. ¿Con quién se hospeda la página y cuáles son los costos adjuntos? 
4.¿Quién es el  encargado de actualizar la página? 





La segunda etapa de recolección de información consistió en la realización de 
entrevistas a los responsables o dueños de las empresas recomendadas por la Lic. Martha 
Briones y se les solicitó la siguiente información: 
 
1. Reseña histórica de la empresa  
 
2. Misión  
 
3. Visión  
 
4. Lista de productos y de precios 
 
5. Descripción del proceso de elaboración de los productos en general  
 
6. Medios para contactarlos 
 
Además de esta información, se tomaron fotos a los productos más representativos o 








Actualmente en INPYME, la mayor parte de la información referente a las PYMEs 
se encuentra archivada de forma convencional (en un archivero de metal) y se cuenta con 
archivos elaborados en MS Excel que contienen los medios de contactos de las empresas. 
Toda esta información se obtiene a través de las ferias y ruedas de negocios que se realizan. 
La información con la que cuenta INPYME acerca de la actividad comercial de las 
pequeñas y medianas empresas es la siguiente: nombre de la empresa, producto 
representativo, nombre del dueño o responsable del negocio, dirección, teléfono, rama 
productiva a la que pertenecen y sus antecedentes. 
 
Actualmente, el manejo de la información comercial referente a las PYMEs es 
totalmente manual, por ejemplo, el proceso de generación de reportes consiste en reunir 
información almacenada en los archiveros, para posteriormente ser consolidada, tomando 
hasta una semana su elaboración. 
 
La única forma en que INPYME implusa la promoción de las PYMEs, es a través 
de la realización de ferias y ruedas de negocios. 
 
Por otro lado, INPYME cuenta con un sitio web en proceso de construcción, que 






En base a lo anteriormente expuesto, la organización requiere de un sistema que: 
 
1. Sea capaz de almacenar la información de manera estructurada y organizada. 
 
2. Cuente con una aplicación manejadora de base de datos amigable con interfaz web que 
pueda ser accesada desde cualquier lugar por el administrador del sistema (actualización en 
línea) y que además genere reportes actualizados de las PYMEs que soporten la toma de 
decisiones por parte del Responsable de Mercado Nacional, del Responsable de Mercado 
Internacional, del Responsable de Información e Innovación y de la Dirección de Atención 
a Sectores. 
 
3. Ponga a disposición del público en general un portal en Internet donde se brinde 
información acerca de la organización como tal, y de las PYMEs con potencial competitivo 
contempladas por INPYME y los productos que éstas ofrecen. 
 
Estimación del Tiempo de Desarrollo del Sistema 
 
Para estimar el tiempo de elaboración del sistema, se consultó a un experto en el 
desarrollo de sistemas de información en la web; se le planteó que el proyecto consistiría en 
la construcción de una base datos en MS Access y se le detalló la información que 
contendría, además, se explicó que se construiría una aplicación manejadora para la base de 
datos y un Portal en Internet para mostrar la información de dicha base de datos, ambas 
aplicaciones se desarrollarían en ASP utilizando VBscripts.  
 
La aplicación manejadora realizaría  las operaciones básicas de mantenimiento 




el Portal constaría de una página principal con un motor de búsqueda local y una estructura 
de directorio, a través de los cuales se llegaría a otros sitios web que se generarían 
dinámicamente a partir de la información almacenada en la base datos.  
 
Después de todo el planteamiento, el tiempo estimado para la realización del 
sistema fue de tres (3) meses aproximadamente. 
 
B. Desarrollo e Implementacion del Sistema 
 
1. Presentación de Alternativas 
 
 
En este estudio de factibilidad se presentan dos alternativas (A y B) las cuales 
difieren en sus factibilidades técnicas y económicas, sin embargo, ambas poseen las mismas 
factibilidades operativas y legales. 
 
1.1 Factibilidad Técnica 
 
En el siguiente diagrama, cada rectángulo representa una entidad involucrada en el 
sistema, las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) proporcionan información acerca de 
su actividad comercial al Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y Mediana 
Empresa (INPYME) y éste alimenta al Sistema Web de Apoyo a la Promoción de las 
PYMEs (SWAPP) con los datos proporcionados, luego, el sistema es alojado en un 
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Figura 8.1 Funcionamiento del Sistema 
 
A continuación de se detallan los requerimientos mínimos del equipo que se utilizará para 
el desarrollo e implementación del sistema: 
 
 Procesador Pentium de 200 MHZ o superior 
 Memoria RAM de 64 MB o superior 
 Disco Duro de 20 GB o superior 




Los requerimientos de desarrollo e implementación  propuestos son: 
 
Software 
ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 
Sistema Operativo Windows 98 segunda  
 
Sistema Operativo de Microsoft 
Corporation ampliamente utilizado por los 
usuarios. Ofrece un entorno gráfico e 
intuitivo fácil de manejar con un poco de 
práctica. Es un sistema de 32 bits. La 
cantidad de software, drivers y hardware 
disponible para este sistema operativo es 
muy variada. Los procesos de instalación 
de aplicaciones y hardware  en general no 
requieren de conocimientos técnicos debido 
a la naturaleza plug and  play de Windows. 
La cantidad de documentación sobre este 
sistema operativo es vasta, lo que refuerza 
su amplio uso por parte de los usuarios. Su 
desventaja mas notable es su inestabilidad 
bajo ciertas circunstancias. 
 
Sistema Operativo Windows XP Pro  
 
Sistema Operativo de Microsoft 
Corporation que combina la robustez de 
Windows 2000 y la interfaz amigable e 
intuitiva de los Windows 9x y Millenium. 
Su característica más importante es la 
seguridad que ofrece a sus usuarios, ya que 
utiliza en gran medida el kernel de 
Windows 2000, especialmente diseñado 
para redes y servidores. La nueva versión 
del Sistema Operativo incluye una interfaz 
más llamativa y nuevas utilidades. Sin 
embargo, este sistema presenta varias 
desventajas, por ejemplo, debido a su 
relativamente corta existencia, no todos los 
fabricantes de software y hardware han 
producido drivers específicos para este 
Sistema Operativo, razón por la cual, al 
momento de su instalación pueden 
presentarse problemas con elementos de 
hardware viejo o con software antiguo 
como programas basados en DOS, los 
cuales no pueden correr en la nueva 
plataforma. 
 
Se hará necesario también actualizar a la 
última versión disponible programas que 
manipulan a bajo nivel los proceso del 
computador como aplicaciones antivirus y 
utilidades de particionamiento. Por último, 
el precio de esta nueva versión no es tan 









ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 
Edición MS Office 2000 
 
Paquete de ofimática de Microsoft que 
incluye un procesador de palabras (MS 
Word), una hoja de cálculo (MS Excel), 
programa para presentaciones (MS Power 
Point) y una aplicación de base de datos 
(MS Access), además de otros utilitarios. 
La interacción entre sus diversos elementos 
facilita en gran medida su utilización por 
parte de los usuarios. Tiene cierto tiempo 
en el mercado, muchas PCs lo tienen 
instalado y  la mayoría de programas 
trabajan bien con esta versión del paquete. 
MS Office XP 
 
Es la versión más nueva de este paquete de 
ofimática hasta hoy. Su integración con el 
Sistema Operativo Windows XP es una de 
las mejores e incluye nuevas funciones 
enfocadas al web. Continúa ofreciendo los 
productos clásicos del paquete, es decir, 
MS Word 2002, MS Excel 2002, MS 
Power Point 2002 y MS Access 2002. 
Norton Antivirus 
 
Es una aplicación diseñada para proteger al 
computador del ataque de virus 
informáticos, troyanos, bombas lógicas, 
etc. El antivirus de Norton está catalogado 
como uno de los mejores productos en 
cuanto a protección contra virus se refiere. 
Norton Antivirus 
 




Es una aplicación de tipo WYSIWYG para 
la construcción de páginas web. Esta 
aplicación combina una facilidad relativa 
de uso y poder, generando código HTML 
más limpio que el de muchas otras 
herramientas para la elaboración de páginas 
web. La documentación con que cuenta es 
muy completa tanto en libros como en 
formato electrónico, lo cual ayudará a 
reducir su curva de aprendizaje que es 




Es una herramienta para la elaboración de 
páginas web del tipo WYSIWYG, entre sus 
características se mencionan: gran poder de 
edición de páginas y de publicación de las 
mismas en HTML estándar, posee 
numerosos asistentes que hacen más fácil el 
trabajo, así como plantillas las cuales con 
poca edición están listas para publicarse. 
Esta aplicación está catalogada como la 
más fácil de usar y su documentación es 
grande; sin embargo, en ciertos casos, los 
sitios una vez publicados en la red no 
guardan correspondencia con su apariencia 








ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 
Fireworks 
 
Es una aplicación para diseñar y producir 
elementos gráficos para la Web. Fireworks 
es utilizado para crear, editar y animar 
gráficos Web, añadir interactividad 
avanzada y optimizar imágenes en un 
entorno profesional. Fireworks combina las 
herramientas de edición de mapas de bits y 
de vectores. En Fireworks, todos los 
elementos pueden editarse en cualquier 
momento. Es una aplicación versátil, sin 
embargo, dada la cantidad de funciones y 
capacidades, el proceso de aprendizaje 
puede llevar cierto tiempo. 
Photo-Paint 
 
Parte de la familia de CorelDRAW, es un 
editor de imágenes bastante fácil de usar; 
los controles, colores y opciones necesarios 
están todos al alcance de la mano, su 
interfaz esta bien estructurada, despejando 
el área de trabajo central. Sin embargo, el 
manejo de objetos es limitado, siendo 
menos versátil que Fireworks. 
ASP 
 
Es un lenguaje de script, es decir, genera 
pequeñas rutinas que llevan a cabo 
determinadas funciones en una página web. 
Una de sus principales características es 
que permite crear sitios dinámicos, en los 
cuales el contenido de las páginas está 
determinado por una Base de Datos. Se 
pueden usar dos tipos de scripts para 
programar: Visual Basic Scripts o Java 
Scripts. Este lenguaje es ampliamente 
utilizado en Internet. Su principal 
desventaja es que es un producto 
propietario, lo que podría limitar en cierta 
medida su interacción con otros programas. 
ASP 
 




Servidor web de escritorio, el cual hace 
posible la publicación de páginas web 
personales y compartir documentos en una 
red corporativa desde la PC en la que está 
corriendo. Es fácil de instalar y 
administrar; es ideal para la publicación 
web de bajo volumen o persona a persona. 
IIS 
 
Es el software de servidor web de 
Microsoft, viene incluído en Windows 
2000 y XP, es más robusto que el PWS y se 
usa para proyectos donde el intercambio de 
información es de mayor volumen. No está 





ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 
No posee la capacidad para manejar un 
gran número de conexiones al mismo 
tiempo, ni es tan robusto como IIS. 
 Xara Webstyle 3 
 
Programa de diseño gráfico a baja escala, 
es decir, se utiliza para la elaboración de 
pequeños elementos tales como, botones, 
encabezados, separadores, viñetas, etc. La 
ventaja es que es fácil de usar, no se 
necesita invertir mucho tiempo en 
aprenderlo y crea elementos gráficos de 
gran atractivo visual. Su documentación –
la cual viene incluída en la ayuda- basta 







ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 
Procesador Intel Celeron 1Ghz 
 
Procesador elaborado por la Empresa Intel, 
corresponde a la línea “económica” de 
procesadores. En general, un procesador 
Celeron es en realidad un procesador 
Pentium, pero no está desarrollado al 
100%. Comparativamente, su rendimiento 
es menor al de un Pentium, sin embargo 
esta diferencia no es notoria para el usuario 
común, sino para aquellos que hacen un 
uso intenso de multimedia. Su ventaja es la 
economía que representa. 
Procesador Intel Pentium III 1Ghz 
 
Procesador elaborado por Intel, es el 
modelo de procesador más representativo 
de la empresa; está desarrollado al 100%, 
optimizado para aplicaciones multimedia y 
su rendimiento es superior al del Celeron. 
Su precio es más elevado. 
Memoria RAM 128 MB 
La memoria RAM contiene los programas 
y los datos con los que el ordenador está 
trabajando en un momento determinado. Se 
denomina memoria de acceso aleatoria. La 
RAM es una memoria de acceso directo y 
de carácter efímero, puesto que su 
contenido se borra cuando se apaga el 
ordenador. En general, entre mayor sea la 
cantidad de memoria RAM de un sistema, 
mejor será su desempeño. Los 128MB de 
RAM con que cuenta esta alternativa son 
suficientes para el tipo de trabajo que se 
realizará. 
Memoria RAM 256 MB 
Representa el doble de cantidad de 
memoria RAM que la primera alternativa,  
por lo que se infiere que el desempeño del 
sistema será mejor. Por otro lado, 
representa una opción de mayor costo, ya 
que se tiene que pagar por la cantidad extra 
de memoria. 
Disco Duro Seagate 40 GB 
El disco duro es un dispositivo de 
almacenamiento de datos mediante 
tecnología magnética que consta de un 
disco en el que se graba la información, 
para recuperarla posteriormente gracias a 
una o varias cabezas lectoras-grabadoras. 
En el mercado nacional, la marca Seagate 
se ha establecido como una de las mejores, 
y la mayoría de los sistemas de cómputo 
vienen con discos duros de esta marca. La 
Disco Duro Seagate 40 GB 





ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 
velocidad de rotación del disco es de 5400 
rpm (revoluciones por minuto), lo que 
significa que el plato donde se guarda la 
información realiza 5400 vueltas en un 
minuto; esta es la velocidad estándar. 
Unidad Floppy de 3 ½” Unidad Floppy de 3 ½” 
Tarjetas de expansión integradas 
(Sonido, Red, Vídeo) 
Tarjetas de expansión integradas 
(Sonido, Red, Vídeo) 
Monitor AOC Spectrum 14” Monitor 14” full color 
Teclado 104 teclas Teclado 104 teclas 
Ratón + Alfombra Ratón + Alfombra 
Kit multimedia de 52X Kit multimedia de 52X 
Batería Tripp Lite de 1 hora y 6 tomas Batería Tripp Lite de 1 hora y 6 tomas 
Estabilizador de Corriente Tripp Lite de 
4 tomas 
Estabilizador de Corriente Tripp Lite de 
4 tomas 
Scanner 
Periférico de entrada de datos (texto 
impreso e imágenes). Su función es 
capturar estos datos y transmitirlos al 
ordenador para su posterior manipulación. 
Los escaners pueden trabajar con texto 
impreso, fotografías y dibujos. 
Scanner 
Es la misma opción de la primera 
alternativa. 





1.2 Factibilidad Operativa 
 
La factibilidad operativa está íntimamente ligada con los recursos humanos con 
los que cuenta la empresa donde se planea implementar el nuevo sistema. 
 
Dado el hecho de que previamente no existía un sistema Web de apoyo a la 
promoción de las PYMEs en INPYME, no se presentan problemas con usuarios que “están 
acostumbrados al viejo sistema”, ya que simplemente no lo había. 
 
Para la operación del sistema, se cuenta con un miembro de INPYME, el cual 
ha demostrado buena disposición hacia el entrenamiento y uso del mismo. 
 
Finalmente, INPYME posee las condiciones necesarias para garantizar el 
correcto funcionamiento del sistema y la vida útil del equipo; tales condiciones son: 
habitación con aire acondicionado, protección en caso de falta de fluido eléctrico, con 




 A continuación se detallan las características del personal necesario para el 




Cant. Cargo Funciones Características 
2 Analista - 
Programador 
Realizar: 
Estudio de factibilidad. 
Análisis y diseño del sistema. 
Implementación. 
Prueba. 
Egresado o graduado de 
carrera afín a la computación. 
Conocimientos de:   
Programación en Visual Basic. 
Programación en ASP. 
Microsoft Access. 
Diseño gráfico. 
HTML o aplicaciones para la 
construcción de páginas web. 
1 Analista Capacitar al operador en el 
manejo del sistema. 
Amplio conocimiento de 
SWAPP. 
Conocimientos de: 
S.O. Windows 9x o superior. 





1.3 Factibilidad Económica 
 





Estas aplicaciones ya incluyen impuestos. 
 
Software 
ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 
Producto Precio Producto Precio 
Sistema Operativo Windows 
98 segunda Edición * 
 
MS Office 2000 
 

















Windows XP Pro  
 





















Total U$ 1,789.28 Total U$ 1,656.00 
 







ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 
Producto Precio Producto Precio 
Computadora Intel Celeron 
1Ghz 
688.27 Computadora Intel 
Pentium III 1Ghz 
853.30
Batería Tripp Lite de 1 hora 
y 6 tomas 
 










Batería Tripp Lite de 1 
hora y 6 tomas 
 










Total U$ 1,651.97 Total U$ 1,817.00  
 
Personal (es igual para las dos alternativas) 
 
Cant. Cargo Sueldo Semanal c/u Tiempo (Semana) Total 
2 Analista - 
Programador 
125.00 12 3,000.00
1 Analista 100.00 1 100.00





Papelería y útiles de oficina (es igual para las dos alternativas) 
 
Los costos de estos materiales se estimaron de forma global para todo el proyecto. 
 
Cant. Producto Unidad Total 
2 Cajas de discos flexibles de alta densidad 3 ½  3.84 7.68
1 Caja de CD-Grabables  700MB/80min 10.53 10.53
1 Resma de papel bond tamaño carta (8 ½ x 11”) 5.07 5.07
1 Tonner 76.48 76.48
2 Lápices mecánicos 0.5 1.43 2.86
2 Caja de minas para lápiz mecánico 0.5 0.20 0.40
4 Lapiceros 0.10 0.40
2 Borradores 0.20 0.40
1 Corrector blanco 1.77 1.77
1 Engrapadora 3.16 3.16
1 Caja de grapas 0.86 0.86
1 Caja de folders de Manila tamaño carta (8 ½ x 11”) 6.95 6.95






Totales de Desarrollo e Implementación  del Sistema (3 meses)  
 
ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B 
Concepto Costo Concepto Costo 
Software 1,789.28 Software 1,656.00
Hardware 1,651.97 Hardware 1,817.00
Personal 3,100.00 Personal 3,100.00
Papelería y útiles de oficina 116.56 Papelería y útiles de oficina 116.56
Total U$ 6,657.81 Total U$ 6,689.56 
 
1.4 Factibilidad Legal 
 
En cuanto al desarrollo, el sistema SWAPP es legalmente factible, dado que se 
respetaron los derechos de autor sobre la propiedad intelectual y todos los productos que se 
utilizarán para su construcción están debidamente licenciados. 
 
1.5 Análisis de Alternativas 
 
Al hacer una comparación entre la alternativa A y la alternativa B en cuanto a 
hardware se refiere, se determinó que la configuración del equipo B es superior a la del 
equipo de la alternativa A,  ya que posee un tipo de procesador más rápido y mayor 
cantidad (el doble) de memoria RAM; sin embargo, esta condición no es determinante para 
el desarrollo e implementación del sistema ya que las características del equipo A 
satisfacen los requerimientos mínimos de desarrollo del sistema.  
 
 Respecto del software, la alternativa A presenta ventajas al utilizar 
Macromedia Dreamweaver en la construcción del sistema, ya que esta aplicación genera 
código más limpio que el de otros editores HTML en comparación con FrontPage 




sitios una vez publicados en la red no guardan correspondencia con su apariencia en tiempo 
de diseño. Otra ventaja relativa al software es la utilización de Windows 98 SE  como 
Sistema Operativo en la alternativa A, el cual tiene menos problemas de compatibilidad 
tanto de hardware como de software  y es más utilizado por los usuarios, en contraposición 
a Windows XP (Alternativa B). 
 
En el ámbito económico la alternativa A es la mejor, debido a que INPYME de 
antemano cuenta con el hardware y software necesario para el desarrollo e 
implementación del sistema, lo cual reduce la inversión inicial a U$ 3,216.56 
correspondiente a los costos de personal y papelería y útiles de oficina. En comparación a 
los U$ 6,689.56 que serían los costos de la alternativa B, se obtiene un ahorro de            U$ 
3,473.00 es decir un 51.92 %. 
 
Parámetros Alternativa A Alternativa B 
Técnico Hardware 
 
Procesador de menor 
rendimiento. 
 






Editor de páginas HTML 
que genera menos código 
innecesario, se integra de 
forma natural con el 
paquete de manejo de 
gráficos (Fireworks). 
 
Sistema Operativo con 
Hardware 
 
Procesador más rápido. 
 
 
Doble cantidad de memoria 





Software editor de páginas 
web genera código 
innecesario. El diseño de la 
página  en construcción no 
siempre guarda relación a la 





menos problemas de 
compatibilidad de hardware 
y software. Ampliamente 





presenta problemas de 
compatibilidad con algunas 
aplicaciones y componentes 
de hardware. 
Económico Costo total: U$ 3,216.56, lo 
que produce un ahorro del 
51.92 % con respecto a la 
alternativa B. 
Costo total: U$ 6,689.56 
 
 
En base a lo anteriormente expuesto, se recomienda optar por la alternativa A, 
ya que, en términos económicos, esto significaría un ahorro para la institución del 51.92% 
en relación a los costos de la alternativa B. Por otro lado, en el aspecto técnico, las 
características de equipo de la alternativa A cumple con los requerimientos mínimos de 





C. Operación del Sistema 
 
Los requerimientos de operación del sistema son los mismos tanto para la 
alternativa A como para la alternativa B. 
 
1. Factibilidad Técnica 
 
El sistema estará alojado en los servidores de IBW, empresa que actualmente 
presta el servicio de hospedaje al sitio web en construcción de INPYME. A continuación se 
listan las características del servidor Dell PowerEdge Server utilizado: 
 
Procesador Dual Intel Xeon 1.4 Ghz 
1.0 GB de memoria RAM 
40 GB en Disco Duro 
Windows 2000 Advanced Server 
 
Para la actualización del sistema, es decir, incluir nuevos elementos en la base 
de datos, realizar cambios en páginas html, etc., se requerirá el mismo hardware y software 
que se utilizó para la implementación, además de una unidad de lectura/escritura de CDs  
marca BENQ 48x16x48 para respaldar el sistema y un cable módem (Conexión a Internet) 




2. Factibilidad Operativa 
 
 Las características del encargado de la actualización del sistema se listan a 
continuación: 
  
Cant. Cargo Funciones Características 
1 Operador* Actualización del sistema Conocimiento del manejo de 
SWAPP. 
Conocimientos de: 
S.O. Windows 9x o superior. 
Paquetes de ofimática. 
HTML o aplicaciones para la 
construcción de páginas web. 
Manejo de Scanner. 
 
* Esta persona se encargará del ingreso de la información de las PYMEs a la base de datos 
para la actualización del sistema, así como de la actualización de la información de 
INPYME en la web. Se recomienda emplearla medio tiempo. 
 
3. Factibilidad Económica 
Hardware 
Producto Total 




Total U$ 195.50 
 






Servicio de conexión a Internet 952.20  







Papelería y útiles de oficina 
 
Cant. Producto Anual 
3 Cajas de discos flexibles de alta densidad 3 ½  11.52 
1 Caja de CD-Grabables  700MB/80min 10.53 
4 Resma de papel bond tamaño carta (8 ½ x 11”) 20.28 
1 Tonner 76.48 




Cant. Cargo Sueldo Mensual Anual 
1 Operador 75.00 U$ 900.00
 
Costos de Operación Anual 
Concepto Costo 
Servicios 2,608.20
Papelería y útiles de oficina 118.81
Personal 900.00
Total U$ 3,627.01 
 
1. Factibilidad Legal 
 
Para la operación del sistema se cuenta con la aprobación de las PYMEs para 
usar y publicar información propia, tales como lista de productos y precios, información 
técnica, etc. 
 
El desarrollo de SWAPP es con fines didácticos, para ser consultado o utilizado 
por el público en general sin costo alguno. Con respecto a los derechos  de autor, éstos son 
compartidos entre sus desarrolladores y la Universidad Americana (UAM), por lo tanto, su 









Los costos asociados al desarrollo e implementación del sistema (costos de la 
alternativa recomendada “Alternativa A”) serán asumidos por el Instituto Nicaragüense de 
Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (INPYME), ya que esta institución cuenta con 
fondos asignados para llevar a cabo este proyecto, pues el desarrollo del mismo les ayuda a 
cumplir con su principal objetivo, que es impulsar la promoción  de las PYMEs, dichos 
costos se detallas a continuación: 
 
Concepto Costo 
Papelería y útiles de oficina 116.56 
Personal 3,100.00 
Total U$ 3,216.56 
 
Los costos de operación del sistema también serán asumidos por INPYME. A 
continuación se detallan: 
 
 Para la operación del sistema se requerirá una unidad de lectura/escritura de CDs  
para realizar los respaldos del sistema y un cable módem para la actualización del mismo, 
esta inversión es de U$ 195.50, la cual sólo se hace una vez. 
 
 Los costos anuales de operación son: 
Concepto Costo Anual 
Servicios 2,608.20 
Papelería y útiles de oficina 118.81 
Personal 900.00 







3.1 Beneficios para INPYME 
 
Los beneficios obtenidos por INPYME son cualitativos, no cuantitativos por lo que 
no es posible sacar un balance monetario entre costos y beneficios. A continuación se 
detallan dichos beneficios: 
 
1. INPYME contará con información estructurada, organizada y actualizada acerca 
de la actividad comercial de las Pequeñas y Medianas empresas que atiende, a través de una 
Base de Datos, lo que se traduce en una mejora en el manejo de dicha información por parte 
del Área de Información e Innovación de INPYME. 
 
2. Se contará con un mayor volumen de información acerca de la actividad 
comercial de las PYMEs, ya que en la base de datos se incluye información adicional a la 
que existía previamente tal como lista productos y precios, procesos de elaboración de 
productos en general, fotos, etc. 
 
3. La información se encontrará centralizada, lo cual agilizará la localización de la 
información relativa a la actividad comercial de las PYMEs. 
 
4. Menor inversión de tiempo en la generación de reportes. Actualmente, la 
generación de un reporte toma alrededor de una semana, sin embargo, con el uso del 
sistema, este tiempo se vería dráticamente reducido. 
 
5. Se fortalece el cumplimiento de los objetivos de INPYME como una institución 





6. Mayor promoción para INPYME ante el público en general, como institución de 
apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa. 
 
7. El sistema puede ser accesado desde cualquier lugar y en cualquier momento por 
el administrador del sistema. 
 
3.2 Beneficios para las PYMEs 
 
Proyección de las exportaciones anuales de las PYMEs a raíz del uso de SWAPP 
 
Para realizar el siguiente análisis, se recurrió a diversas fuentes de información tanto 
en INPYME como fuera de él con el objetivo de recavar datos recientes acerca del volumen 






A continuación se detallan estas cifras: 
 
Comportamiento Estadístico de Exportaciones - PYMES (1997-1999)                         
Cifras en Dólares 
 
Año 1997 1998 1999 









Comportamiento Estadístico de 





 Debido al hecho que las últimas estadísticas se obtuvieron en el año de 1999, se 
hizo necesario realizar una proyección del comportamiento de las exportaciones en cuanto 
al incremento porcentual entre los años 1999-2002. 
 
Para llevar a cabo dicha proyección se realizaron los siguientes cálculos: 
 
Primero se estableció una tasa porcentual promedio de crecimiento de las 
exportaciones utilizando los datos de los años 1997-1999. 
 
De la resta de 17,697,776.36 con 15,959,384.51 resultó una diferencia de 
1,738,391.85 la cual representa el 10.89 % de crecimiento del año 1998 con respecto al año 
1997. Luego se hizo el mismo cálculo para los siguientes dos años: 19,421,245.53 y 
17,697,776.36 con una diferencia de 1,723,469.17 representando esto el 9.74 % de 
crecimiento del año 1999 con respecto al año de 1998. Luego se sacó una media de los dos 
porcentajes obtenidos: (10.89 % + 9.74 % ) / 2 = 10.32 % 
 
Detalle de los cálculos: 
Porcentaje de crecimiento (1997 -1998) = 17,697,776.36 – 15,959,384.51 
Porcentaje de crecimiento (1997 -1998) = 1,738,391.85 
Porcentaje de crecimiento (1997 -1998) = 10.89 % 
 
Porcentaje de crecimiento (1998-1999) = 17,697,776.36 – 19,421,245.53 
Porcentaje de crecimiento (1998-1999) = 1,723,469.17 
Porcentaje de crecimiento (1997 -1998) = 9.74 % 
Media de los porcentajes = 10.89 % +9.74 %  




Una vez obtenida la tasa de crecimiento porcentual promedio de las 
exportaciones, se aplicó a los siguientes tres años (antes de la implementación de 
SWAPP), obteniéndose los siguientes resultados: 
 
Proyección de Exportaciones para los Siguientes tres años Antes de Implementar 
SWAPP (2000-2002) Cifras en Dólares 
 
Año 2000 2001 2002 












Proyección de Exportaciones para los 
Siguientes tres años Antes de 




Para realizar un cálculo sobre el comportamiento de las exportaciones a raíz del uso 




similares en el área, sin embargo, dado el hecho de que no existe ningún tipo de trabajo al 
respecto, se recurrió al planteamiento de una hipótesis, la cual sostiene que el volumen de 
exportaciones anuales se incrementará en un 5 % a raíz de la utilización de SWAPP. 
 
Al aplicar nuestra hipótesis se obtienen los siguientes resultados: 
 
Proyección de Exportaciones para los tres Años siguientes a partir del uso de 
SWAPP (2003-2005) - Cifras en Dólares 
 
Año 2003 2004 2005 









Proyección de Exportaciones para los 
tres Años siguintes a partir del uso de 






Luego de este análisis económico, se sumariza que los beneficios (cualitativos y 
cuantitativos) obtenidos por las PYMEs al utilizar SWAPP son: 
 
1. Mayor publicidad a través de un portal en Internet, para sus productos tanto 
en el mercado nacional como extranjero, ya que la promoción que se les da actualmente se 
limita a la realización de ferias y ruedas de negocios, que se circunscriben al ámbito 
nacional. 
 
2. Mayores oportunidades de obtener apoyo económico e instrucción técnica 
por medio de cursos de capacitación, talleres, etc., por parte de organizaciones de segundo 
piso como, ONGs, Comunidad Donante, Inversionistas, etc. 
 
 
3. Apertura de un nuevo canal de comunicación entre proveedores  y 
consumidores de materia prima, lo que implica mejores oportunidades tanto de venta como 
de adquisición de las misma. 
 






IX. ANÁLISIS ORIENTADO A DATOS 
A.  Diagramas Entidad Relación (DER) 
 
Para la construcción del Diagrama Entidad Relación se hicieron las siguientes 
consideraciones: 
 
1) Una empresa sólo puede pertenecer a una rama. En el caso que una empresa 
elaborase productos de dos ramas diferentes, será clasificada de acuerdo a su 
producto más representativo, según lo establece INPYME. 
 
2) Los productos son de carácter único. En el caso que dos empresas distintas 
elaboraran el mismo producto (Ej. Silla Abuelita),  ambas sillas serán consideras 
únicas, dado que su precio y características propias podrían variar de una empresa a 
otra, por lo tanto, se dice que dos empresas pueden producir el mismo tipo de 














































































B.  Diccionario de Datos 
 
Departamento: contiene la lista de los departamentos de Nicaragua. 
 
Campo Llave Tipo Longitud Descripción 
cod_departamento LLP Autonumérico Entero 
Largo 
Identifica de manera única a 
cada departamento del 
territorio nacional. 
nomb_departamento  Texto 50 car. Nombre del departamento. 
 
 
Empresa: contiene la información propia de la empresa. 
  
Campo Llave Tipo Longitud Descripción 
cod_empresa LLP Autonumérico Entero 
Largo 
Identifica de manera única a 
cada una de las pequeñas y 
medianas empresas. 
cod_rama LLE Numérico Entero 
Largo 
Código de rama a la que 
pertenece la empresa.  
nomb_empresa  Texto 100 car. Nombre de la empresa. 
propietario  Texto 100 car. Campo donde se especifica el 
nombre del dueño de la 
empresa o en su defecto, del 
responsable de la misma. 
direccion  Texto 150 car. Dirección local de la empresa. 
correo   Texto 50 car. Dirección de correo 
electrónico de la empresa. 
generalidades  Memo 65,536 
car. 
Ínformación general de la 
empresa, tal como reseña 
histórica, misión, visión, etc. 
proceso_prod  Memo 65,536 
car. 
Proceso de producción 
general de los artículos de la 
empresa. 
cod_municipio LLE Numérico Entero 
Largo 
Código del municipio al que 





Foto: contiene las rutas de las fotos de los productos. 
 
Campo Llave Tipo Longitud Descripción 
ruta_foto LLP Texto 50 car. Ruta de ubicación del 
directorio donde está la foto 
del producto. 
cod_producto  Numérico Entero 
Largo 
Código de producto asociado 
con la ruta de la foto. 
 
 
Municipio: contiene la lista de los municipios de Nicaragua. 
 
Campo Llave Tipo Longitud Descripción 
cod_municipio LLP Autonumérico Entero 
Largo 
Identifica de manera única a 
cada municipio. 
cod_departamento LLE Numérico Entero 
Largo 
Código de departamento al 
que pertenece el municipio. 
nomb_municipio  Texto 50 car. Nombre del municipio. 
 
 
Producto: contiene la información relativa a los productos. 
  
Campo Llave Tipo Longitud Descripción 
cod_producto LLP Autonumérico Entero 
Largo 
Identifica de manera única a 
cada producto. 
cod_empresa LLE Numérico Entero 
Largo 
Código de la empresa que 
elabora el producto. 
nomb_producto  Texto 100 car. Nombre de producto. 
precio   Moneda  Precio en dólares del 
producto. 
cod_tipo LLE Numérico Entero 
Largo 
Código del tipo de producto al 





Rama: contiene las ramas productivas a las que pertenecen las empresas. 
 
Campo Llave Tipo Longitud Descripción 
cod_rama LLP Autonumérico Entero 
Largo 
Identifica de manera única a 
cada rama. 
nomb_rama  Texto 50 car. Nombre de la rama. 
 
 
Telefono: contiene los teléfonos asociados de cada empresa. 
 
Campo Llave Tipo Longitud Descripción 
cod_telefono LLP Autonumérico Entero 
Largo 
Identifica de manera única a 
cada registro de teléfono 
dentro de la tabla. 
telefono   Numérico Entero 
Largo 
Número telefónico de la 
empresa. 
cod_empresa LLE Numérico Entero 
Largo 
Código de la empresa. 
tipo_tel  Texto 20 car. Tipo de teléfono; estos 
pueden ser convencional, 
celular o fax. 
 
 
Tipo: contiene la lista de los tipos de producto a los cuales pertenecen los productos. 
 
Campo Llave Tipo Longitud Descripción 
cod_tipo LLP Autonumérico Entero 
Largo 
Identifica de manera única a 
los tipos de productos. 
nomb_tipo  Texto 50 car. Nombre del tipo de producto. 
cod_rama LLE Numérico Entero 
Largo 
Código de rama a la que 





C.  Diagramas de Descomposición Funcional (DDF) 
 



































Disponer información en el CEDOC
Gestionar la actualización de la
página "web" de INPYME
S W A P P






















Borrar Tipos de Producto
Reporte Empresa por Rama
WWW
Reporte Producto por Rama
Reporte Producto por Empresa














































Diagrama de Descomposición Funcional Parcial - Agregar Ramas
Agregar Ramas
Capturar nombre de la
rama
Agregar rama
















Capturar nombre del tipo
de producto



















Capturar nombre del tipo
de producto





Diagrama de Descomposición Funcional Parcial - Buscar Ramas
Buscar Ramas
Presentar lista de ramas







Presentar datos de la
empresa
Capturar el nombre de la
empresa
Buscar Rama
Imprimir datos de la
empresa













Buscar tipo de producto
Presentar lista de tipos de
producto
Seleccionar empresa
Presentar lista de productos de la
empresa
Seleccionar  producto
Presentar datos del producto
Presentar lista de empresas
Capturar el nombre del tipo de
producto
Capturar el nombre de la
empresa




Diagrama de Descomposición Funcional Parcial - Editar Ramas
Editar Ramas
Seleccionar rama






















Buscar tipo de producto
Presentar lista de tipos de producto
Seleccionar empresa




Presentar lista de empresas
Seleccionar tipo de producto
Editar tipo de producto
Capturar el nombre de la empresa





Diagrama de Descomposición Funcional Parcial - Borrar Ramas
Borrar Ramas
Seleccionar rama










productos, tipos de producto













Buscar tipo de producto
Presentar lista de tipos de producto
Seleccionar empresa




Presentar lista de empresas
Seleccionar tipo de producto
Borrar tipo de producto,  productos
Capturar el nombre de la empresa













Presentar datos de la
empresa
Capturar el nombre de la
empresa
Imprimir datos de la









Presentar lista de productos de la
empresa
Seleccionar  producto
Presentar datos del producto
Presentar lista de empresas
Capturar el nombre de la
empresa
































Generar reporte productos por empresa
Imprimir reporte productos por empresa
Buscar empresa
Presentar lista de empresas
Seleccionar empresa




Generar reporte empresas por producto
Imprimir reporte empresas por producto
Buscar tipo de producto
Presentar lista de tipos de producto
Seleccionar tipo de producto
Presentar reporte productos por empresa
Presentar reporte empresas por producto
Capturar el nombre del tipo de producto






Diagrama de Descomposición Funcional Parcial - Motor de Búsqueda
Motor de
Búsqueda
Buscar empresas y productos
Buscar empresas
Buscar productos
Capturar nombre de la empresa
o del producto
Capturar nombre de la empresa




Presentar lista de empresas y
productos
Presentar lista de empresas




Presentar lista de empresas de
acuerdo al tipo de producto
Diagrama de Descomposición Funcional Parcial - Motor de Búsqueda
Seleccionar empresa
Presentar datos generales de la
empresa
Presentar medios de contacto de
la empresa
Presentar producto
Foto del producto en tamaño real







Diagrama de Descomposición Funcional Parcial - Motor de Búsqueda
Seleccionar empresa
Presentar datos generales de la
empresa
Presentar medios de contacto de
la empresa
Presentar producto
Foto del producto en tamaño real







Presentar lista de empresas de
acuerdo al tipo de producto
Diagrama de Descomposición Funcional Parcial - Motor de Búsqueda
Seleccionar empresa
Presentar datos generales de la
empresa
Presentar medios de contacto de
la empresa
Presentar producto
Foto del producto en tamaño real







Presentar lista de empresas de
acuerdo a la rama
Diagrama de Descomposición Funcional Parcial - Ramas
Ramas
Seleccionar empresa
Presentar datos generales de la
empresa
Presentar medios de contacto de
la empresa
Presentar producto
Foto del producto en tamaño real






Presentar lista de empresas de
acuerdo al tipo de producto
Diagrama de Descomposición Funcional Parcial - Tipos de Producto
Tipos de Producto
Seleccionar empresa
Presentar datos generales de la
empresa
Presentar medios de contacto de
la empresa
Presentar producto
Foto del producto en tamaño real






Presentar información acerca de
las actividades de INPYME
Diagrama de Descomposición Funcional Parcial - Noticias
Noticias
Presentar medios de contacto de
INPYME











D.  Diagramas de Dependencia de Procesos (DDP) 
Diagrama de Dependencia de Procesos - Autenticación
























Diagrama de Dependencia de Procesos - Agregar Ramas






















































































































































Diagrama de Dependencia de Procesos - Editar Ramas




































































Diagrama de Dependencia de Procesos - Borrar Ramas





























































































































Diagrama de Dependencia de Procesos - Reporte Empresas por Rama



















































































































































































































































































Diagrama de Dependencia de Procesos - Noticias
Diagrama de Dependencia de Procesos - Contactos

















E.  Diagramas de Flujo de Datos de Proceso (DFDP) 
Diagrama de Flujo de Datos de Proceso - Autenticación




































Diagrama de Flujo de Datos de Proceso - Agregar Ramas
















































































































































































































Diagrama de Flujo de Datos de Proceso - Editar Ramas

























































































Diagrama de Flujo de Datos de Proceso - Borrar Ramas










































































































































































Diagrama de Flujo de Datos de Proceso - Reporte Empresas por Rama



































































































































































































































































































































































Diagrama de Flujo de Datos de Proceso - Noticias
Diagrama de Flujo de Datos de Proceso - Contactos














F. Matriz CRUD  
Entidades = Rama Empresa Producto Tipo Foto Telefono Departamento Municipio Usuario 
Procesos                   
          
Autenticación         R 
Agregar Usuario         CR 
Borrar Usuario         RD 
Cambiar Clave         RU 
Agregar Rama C         
Agregar Empresa R C    C R R  
Agregar Producto R R C CR C     
Agregar Tipo de Producto R   C      
Buscar Rama R         
Buscar Empresa R R    R R R  
Buscar Producto R R R R R     
Buscar Tipo de Producto R   R      
Editar Rama RU         
Editar Empresa R CRUD    CRUD    
Editar Producto R R RU RU CRU     
Editar Tipo de Producto R   RU      
Borrar Rama RD D D D D D    
Borrar Empresa R RD D  D D    
Borrar Producto R R RD  D     
Borrar Tipo de Producto R  D RD D     
Reporte Empresa R R    R R R  
Reporte Produto R R R R R     
Reporte Empresa por Rama R R    R R R  
Reporte Empresa por Producto R R  R  R R R  
Reporte Producto por Rama R R R R      






Entidades = Rama Empresa Producto Tipo Foto Telefono Departamento Municipio Usuario 
Procesos                   
          
Motor de Busqueda  R R  R R R R  
Ramas  R R  R R R R  
Tipos de Producto  R R  R R R R  
Empresas  R        
Empresa  R        
Productos   R       
Medios de Contacto  R    R R R  
Producto  R R  R     





X. DISEÑO ORIENTADO A DATOS 
























Borrar Tipos de Productos
Reporte Empresa por Rama
Reporte Producto por Rama
Reporte Producto por Empresa








































Diagrama de Acción (segundo nivel) - Agregar Usuarios























Diagrama de Acción (segundo nivel) - Agregar Ramas
DO UNTIL no more ramas





Diagrama de Acción (segundo nivel) - Agregar Empresas
DO UNTIL no more empresas
Seleccionar rama
Seleccionar departamento y municipio
ENDDO





Diagrama de Acción (segundo nivel) - Agregar Productos
IF otra empresa
Seleccionar rama
Capturar el nombre de la empresa
Buscar empresa
Presentar lista de empresas
Seleccionar empresa
ENDIF
DO UNTIL no more tipos de producto
Capturar nombre del tipo de producto
ENDDO
Agregar tipo de producto
IF NOT Tipos de producto
Seleccionar tipo de producto
ENDDO
Capturar datos del producto
Agregar producto






Agregar Tipos de Productos
END Agregar Tipos de
Productos
Diagrama de Acción (segundo nivel) - Agregar Tipos de Producto
DO UNTIL no more tipos de producto
Seleccionar rama
Capturar nombre del tipo de producto
ENDDO





Diagrama de Acción (segundo nivel) - Buscar Ramas
DO UNTIL no more ramas
Capturar el nombre de la rama
Buscar rama
ENDDO
Presentar lista de ramas
Buscar Empresas
END Buscar Empresas





Presentar lista de empresas
Capturar el nombre de la empresa
Seleccionar empresa
Presentar datos de la empresa
IF print







Diagrama de Acción (segundo nivel) - Buscar Productos
IF otra empresa
Seleccionar rama
Presentar lista de productos de la empresa
ENDIF
Seleccionar producto
Presentar datos del producto
Capturar el nombre de la empresa
Buscar empresa









Buscar Tipos de Producto
END Buscar Tipos de Producto
Diagrama de Acción (segundo nivel) - Buscar Tipos de Producto
DO UNTIL no more tipos de producto
Seleccionar rama
Capturar el nombre del tipo de producto
ENDDO
Buscar tipo de producto






Diagrama de Acción (segundo nivel) - Editar Ramas






Diagrama de Acción (segundo nivel) - Editar Empresas




Presentar lista de empresas





Diagrama de Acción (segundo nivel) - Editar Productos
IF otra empresa
Seleccionar rama




Capturar el nombre de la empresa
Buscar empresa







Editar Tipos de Producto
END Editar Tipos de Producto
Diagrama de Acción (segundo nivel) - Editar Tipos de Producto
DO UNTIL no more tipos de producto
Seleccionar rama
ENDDO
Buscar tipo de producto
Presentar lista de tipos de producto
Capturar el nombre del tipo de producto
Seleccionar tipo de producto




Diagrama de Acción (segundo nivel) - Borrar Ramas
DO UNTIL no more ramas
Seleccionar rama




Diagrama de Acción (segundo nivel) - Borrar Empresas




Presentar lista de empresas







Diagrama de Acción (segundo nivel) - Borrar Productos
IF otra empresa
Seleccionar rama




Capturar el nombre de la empresa
Buscar empresa
Presentar lista de empresas
Seleccionar empresa
DO UNTIL no more productos para esta empresa
ENDIF
END Borrar Productos  
 
Borrar Tipos de Producto
END Borrar Tipos de Producto
Diagrama de Acción (segundo nivel) - Borrar Tipos de Producto
DO UNTIL no more tipos de producto
Seleccionar rama
ENDDO
Buscar tipo de producto
Presentar lista de tipos de producto
Capturar el nombre del tipo de producto
Seleccionar tipo de producto











Presentar lista de empresas
Capturar el nombre de la empresa
Seleccionar empresa
Presentar datos de la empresa
IF print






Diagrama de Acción (segundo nivel) - Reporte Producto
IF otra empresa
Seleccionar rama
Presentar lista de productos de la empresa
ENDIF
Seleccionar producto
Presentar datos del producto
Capturar el nombre de la empresa
Buscar empresa











Reporte Empresas por Rama
END Reporte Empresas por Rama
Diagrama de Acción (segundo nivel) - Reporte Empresas por Rama
Seleccionar rama
ENDDO
Generar reporte empresas por rama
Presentar reporte empresas por rama
DO UNTIL no more reportes empresa por rama
IF print
Imprimir reporte empresas por rama
ENDIF
Reporte Productos por Rama
END Reporte Productos por Rama
Diagrama de Acción (segundo nivel) - Reporte Productos por Rama
Seleccionar rama
ENDDO
Generar reporte productos por rama
Presentar reporte productos por rama
DO UNTIL no more reportes producto por rama
IF print





Reporte Productos por Empresa
END Reporte Productos por Empresa
Diagrama de Acción (segundo nivel) - Reporte Productos por Empresa
Seleccionar rama
ENDIF




Imprimir reporte productos por empresa
ENDIF
Presentar lista de empresas
Seleccionar empresa
Generar reporte productos por empresa
Presentar reporte productos por empresa
Reporte Empresas por Producto
END Reporte Empresas por Producto
Diagrama de Acción (segundo nivel) - Reporte Empresas por Producto
Seleccionar rama
ENDIF
Capturar el nombre del tipo de producto
Buscar tipo de producto
IF otro tipo de producto
IF print
Imprimir reporte empresas por producto
ENDIF
Presentar lista de tipos de producto
Seleccionar tipo de producto
Generar reporte empresas por producto





Diagrama de Acción (segundo nivel) - Motor de Búsqueda
IF empresas y productos
Capturar nombre de la empresa o del producto
Seleccionar empresas, productos o ambos
Buscar empresas y productos
IF empresas
Seleccionar empresa
Presentar lista de empresas y productos
Presentar datos generales de la empresa
IF productos
IF otro producto









Presentar medios de contacto de la empresa
ELSE IF productos
Seleccionar producto
Presentar lista de empresas de acuerdo al tipo de producto
Seleccionar empresa
Presentar datos generales de la empresa
IF productos
IF otro producto














Presentar medios de contacto de la empresa
Diagrama de Acción (segundo nivel) - Motor de Búsqueda
ELSE IF empresas
Capturar nombre de la empresa
Buscar empresas
Seleccionar empresa
Presentar lista de empresas
Presentar datos generales de la empresa
IF productos
IF otro producto









Presentar medios de contacto de la empresa
. . .  Continuación




Diagrama de Acción (segundo nivel) - Motor de Búsqueda
END Motor de Búsqueda
ENDIF
ELSE IF productos
Capturar nombre del producto
Buscar productos
Presentar lista de productos
Seleccionar producto
Presentar lista de empresas de acuerdo al tipo de producto
Seleccionar empresa
Presentar datos generales de la empresa
IF productos
IF otro producto









Presentar medios de contacto de la empresa






Diagrama de Acción (segundo nivel) - Ramas
Seleccionar empresa
Presentar lista de empresas de acuerdo a la rama
Presentar datos generales de la empresa
IF productos
IF otro producto














Diagrama de Acción (segundo nivel) - Tipos
Seleccionar empresa
Presentar lista de empresas de acuerdo al tipo de producto
Presentar datos generales de la empresa
IF productos
IF otro producto















Diagrama de Acción (segundo nivel) - Quienes somos
Presenar información general acerca de INPYME
Noticias
END Noticias
Diagrama de Acción (segundo nivel) - Noticias
Presentar información acerca de las actividades de INPYME
Contactos
END Contactos
Diagrama de Acción (segundo nivel) - Contactos











Diagrama de Acción (alto nivel) - Agregar Usuarios



































Diagrama de Acción (alto nivel) - Agregar Ramas
DO UNTIL no more ramas





Diagrama de Acción (alto nivel) - Agregar Empresas
DO UNTIL no more empresas
Seleccionar rama
Seleccionar departamento y municipio
ENDDO
Capturar datos de la empresa
Agregar empresa











Diagrama de Acción (alto nivel) - Agregar Productos
IF otra empresa
Seleccionar rama
Capturar el nombre de la empresa
Buscar empresa





Nombre de la empresa
DO UNTIL no more tipos de producto
Capturar nombre del tipo de producto
ENDDO
Agregar tipo de producto Tipo
Nombre del tipo de
producto
IF NOT Tipos de producto
Seleccionar tipo de producto
ENDDO
Capturar datos del producto
Agregar producto










Agregar Tipos de Productos
END Agregar Tipos de
Productos
Diagrama de Acción (alto nivel) - Agregar Tipos de Producto
DO UNTIL no more tipos de producto
Seleccionar rama
Capturar nombre del tipo de producto
ENDDO
Agregar tipo de producto
Rama
Tipo






Diagrama de Acción (alto nivel) - Buscar Ramas
DO UNTIL no more ramas
Capturar el nombre de la rama
Buscar rama
ENDDO
Presentar lista de ramas
Buscar Empresas
END Buscar Empresas





Presentar lista de empresas
Capturar el nombre de la empresa
Seleccionar empresa
Presentar datos de la empresa
IF print



















Diagrama de Acción (alto nivel) - Buscar Productos
IF otra empresa
Seleccionar rama
Presentar lista de productos de la empresa
ENDIF
Seleccionar producto
Presentar datos del producto
Capturar el nombre de la empresa
Buscar empresa


















Buscar Tipos de Producto
END Buscar Tipos de Producto
Diagrama de Acción (alto nivel) - Buscar Tipos de Producto
DO UNTIL no more tipos de producto
Seleccionar rama
Capturar el nombre del tipo de producto
ENDDO
Buscar tipo de producto
Presentar lista de tipos de producto
Rama
Tipo








Diagrama de Acción (alto nivel) - Editar Ramas






Diagrama de Acción (alto nivel) - Editar Empresas




Presentar lista de empresas





Diagrama de Acción (alto nivel) - Editar Productos
IF otra empresa
Seleccionar rama




Capturar el nombre de la empresa
Buscar empresa





















Editar Tipos de Producto
END Editar Tipos de Producto
Diagrama de Acción (alto nivel) - Editar Tipos de Producto
DO UNTIL no more tipos de producto
Seleccionar rama
ENDDO
Buscar tipo de producto
Presentar lista de tipos de producto
Capturar el nombre del tipo de producto
Seleccionar tipo de producto
Editar tipo de producto
Rama
Tipo







Diagrama de Acción (alto nivel) - Borrar Ramas
DO UNTIL no more ramas
Seleccionar rama




Diagrama de Acción (alto nivel) - Borrar Empresas




Presentar lista de empresas


















Diagrama de Acción (alto nivel) - Borrar Productos
IF otra empresa
Seleccionar rama




Capturar el nombre de la empresa
Buscar empresa
Presentar lista de empresas
Seleccionar empresa












Borrar Tipos de Producto
END Borrar Tipos de Producto
Diagrama de Acción (alto nivel) - Borrar Tipos de Producto
DO UNTIL no more tipos de producto
Seleccionar rama
ENDDO
Buscar tipo de producto
Presentar lista de tipos de producto
Capturar el nombre del tipo de producto
Seleccionar tipo de producto
Borrar tipo de producto, tipos de producto
Rama
Tipo














Presentar lista de empresas
Capturar el nombre de la empresa
Seleccionar empresa
Presentar datos de la empresa
IF print















Diagrama de Acción (alto nivel) - Reporte Producto
IF otra empresa
Seleccionar rama
Presentar lista de productos de la empresa
ENDIF
Seleccionar producto
Presentar datos del producto
Capturar el nombre de la empresa
Buscar empresa




















Reporte Empresas por Rama
END Reporte Empresas por Rama
Diagrama de Acción (alto nivel) - Reporte Empresas por Rama
Seleccionar rama
ENDDO
Generar reporte empresas por rama
Presentar reporte empresas por rama
DO UNTIL no more reportes empresa por rama
IF print
Imprimir reporte empresas por rama
ENDIF
Reporte Productos por Rama
END Reporte Productos por Rama
Diagrama de Acción (alto nivel) - Reporte Productos por Rama
Seleccionar rama
ENDDO
Generar reporte productos por rama
Presentar reporte productos por rama
DO UNTIL no more reportes producto por rama
IF print














Reporte Productos por Empresa
END Reporte Productos por Empresa
Diagrama de Acción (alto nivel) - Reporte Productos por Empresa
Seleccionar rama
ENDIF




Imprimir reporte productos por empresa
ENDIF
Presentar lista de empresas
Seleccionar empresa
Generar reporte productos por empresa
Presentar reporte productos por empresa
Reporte Empresas por Producto
END Reporte Empresas por Producto
Diagrama de Acción (alto nivel) - Reporte Empresas por Producto
Seleccionar rama
ENDIF
Capturar el nombre del tipo de producto
Buscar tipo de producto
IF otro tipo de producto
IF print
Imprimir reporte empresas por producto
ENDIF
Presentar lista de tipos de producto
Seleccionar tipo de producto
Generar reporte empresas por producto



















Diagrama de Acción (alto nivel) - Motor de Búsqueda
IF empresas y productos
Capturar nombre de la empresa o del producto
Seleccionar empresas, productos o ambos
Buscar empresas y productos
IF empresas
Seleccionar empresa
Presentar lista de empresas y productos
Presentar datos generales de la empresa
IF productos
IF otro producto









Presentar medios de contacto de la empresa
ELSE IF productos
Seleccionar producto
Presentar lista de empresas de acuerdo al tipo de producto
Seleccionar empresa
Presentar datos generales de la empresa
IF productos
IF otro producto




Continua . . .
Empresa, Producto

























Presentar medios de contacto de la empresa
Diagrama de Acción (alto nivel) - Motor de Búsqueda
ELSE IF empresas
Capturar nombre de la empresa
Buscar empresas
Seleccionar empresa
Presentar lista de empresas
Presentar datos generales de la empresa
IF productos
IF otro producto









Presentar medios de contacto de la empresa
. . .  Continuación


















Diagrama de Acción (alto nivel) - Motor de Búsqueda
END Motor de Búsqueda
ENDIF
ELSE IF productos
Capturar nombre del producto
Buscar productos
Presentar lista de productos
Seleccionar producto
Presentar lista de empresas de acuerdo al tipo de producto
Seleccionar empresa
Presentar datos generales de la empresa
IF productos
IF otro producto









Presentar medios de contacto de la empresa
















Diagrama de Acción (alto nivel) - Ramas
Seleccionar empresa
Presentar lista de empresas de acuerdo a la rama
Presentar datos generales de la empresa
IF productos
IF otro producto























Diagrama de Acción (alto nivel) - Tipos
Seleccionar empresa
Presentar lista de empresas de acuerdo al tipo de producto
Presentar datos generales de la empresa
IF productos
IF otro producto





























Página Principal - WWW
Agregar Ramas














Borrar Tipos de Productos
Reporte Empresa por Rama
Reporte Producto por Rama
Reporte Producto por Empresa






































Diagrama de Flujo de Diálogo de Menú (DFDM)  
 
Autenticación                                           
Menú Principal                                          
Agregar Usuarios                                          
Borrar Usuarios                                          
Cambiar Clave                                          
Agregar Rama              
Agregar Empresa                                          
Agregar Producto              
Agregar Tipo de Producto                                          
Buscar Rama                                          
Buscar Empresa                                          
Buscar Producto              
Buscar Tipo de Producto                                          
Editar Rama                                          
Editar Empresa                                          
Editar Producto                                          
Editar Tipo de Producto              
Borrar Rama                                          
Borrar Empresa                                          
Borrar Producto              
Borrar Tipo de Producto                                          
Reporte Empresa por Rama              
Reporte Empresa                                          
Reporte Producto                                          
Reporte Empresa por Producto                                          
Reporte Producto por Rama              
Reporte Producto por Empresa                                          
Página Principal – WWW                                          
Empresas              
Tipos de Producto                                          
Empresa              
Productos                                          
Medios de Contacto              
Producto                                          





XI. CONCLUSIONES  
 
El sector de las PYMEs constituye una de las principales fuentes de empleo en 
nuestro país, por ende, es uno de los sectores más importantes para el desarrollo socio-
económico de Nicaragua. Por mucho tiempo, las PYMEs han tenido que enfrentar por sí 
mismas las adversidades inherentes a la situación cambiante de la región, contando con 
poca o ninguna ayuda por parte del Gobierno y Organismos No Gubernamentales (ONGs). 
 
Al finalizar el desarrollo del sistema se concluye que: 
 
1) Se logra un nuevo canal de comercialización en beneficio de las PYMEs, al 
poner a disposición del público en general, información de los productos y/o servicios que 
ofrecen, mediante el portal de INPYME en Internet. 
 
2) Se da mayor publicidad a INPYME como organismo de apoyo a las PYMEs 
y a las ferias que éste lleva  a cabo. 
 
3) Se brinda un nuevo medio para la obtención de fuentes de financiamiento, 
capacitación y nuevas tecnologías. 
 
4) Existe mayor eficiencia en el manejo de la información relativa a las 
PYMEs por parte del Área de Información e Innovación de INPYME. 
 
5) Se generan reportes acerca de las PYMEs, que constituyen un elemento de 




Mercado Internacional, del Responsable de Información e Innovación y de la Dirección de 




1) Mantener siempre información actualizada de INPYME en las páginas 
correspondientes (“Quiénes somos?, Noticias, Contactos”). 
 
2) Recolectar mensualmente o según se requiera información de las PYMEs y 
eliminar los registros de las empresas que hayan dejado de existir, así como 
de productos descontinuados, con el objetivo de mantener información 
actualizada en todo momento. 
 
3) Utilizar medios de publicidad para dar a conocer a los dueños de las PYMEs 
y al público en general la existencia y disponibilidad del sistema, con el 
objetivo de aprovechar al máximo esta herramienta. 
 
4) Revisar periódicamente que el servicio de hospedaje se mantenga actualizado 
en cuanto a parches de seguridad, software anti virus, nuevas tecnologías de 
protección de datos, etc. 
  
5) Realizar mensualmente una copia de seguridad de la base de datos, 








1) No es posible comprar o vender  productos a través del sistema, ya que dentro de 
las funciones de INPYME no se contempla la venta de productos o servicios de 
las PYMEs. 
 
2) El sistema entero debe de ser alojado en un servicio de hospedaje que soporte 
ASP, es decir,  tiene que contar con Windows Server en cualquiera de sus 
versiones con tecnología NT o bien se debe de realizar una inversión adicional en 
software para este propósito. 
 
3) El estudio de los beneficios economicos que el sistema proporciona a las PYMEs 
sólo contempla las exportaciones, excluyedo las ventas en el mercado nacional, 
dedido a que no existen datos estadisticos sobre la captacion de ingresos a través 
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Que significa alguna cualidad con exclusión del sujeto. 
Que no pretende representar seres o cosas concretos y atiende sólo a elementos de forma, 









Son espacios publicitarios en las páginas los cuales describen un web o sólo  dan una idea 
de lo que hay al otro lado si se hace click sobre ellos. 
 
 
Base de Datos 
 
(DataBase). Conjunto de datos relacionados que se almacenan de forma que se pueda 
acceder a ellos de manera sencilla, con la posibilidad de relacionarlos, ordenarlos en base a 
diferentes criterios, etc. Las bases de datos son uno de los grupos de aplicaciones de 
 
 
productividad personal más extendidos. Entre las más conocidas pueden citarse dBase, 
Paradox, Access y Aproach, para entornos PC, y Oracle, ADABAS, DB/2, Informix o 











Cualquier signo (letra, número o símbolo) que puede visualizarse en una pantalla e 
imprimirse. El término se aplica también a aquellas aplicaciones que no cuentan con un 
interface gráfico de usuario y que, por lo tanto, funcionan en “modo carácter”. 
 
 
Campo de Texto 
 
Espacio reservado para introducir caracteres dentro de un formulario en una página web. 
En algunas aplicaciones (como bases de datos) es el espacio reservado para introducir 






Abreviatura de Disco Compacto: disco óptico que se graba en forma digital, lo que permite 
acumular una gran cantidad de información. 
 
 
Clave (Clave de Usuario) 
 
Es una combinación de letras, números y signos que debe teclearse para obtener acceso a 
un programa o partes de un programa determinado, un terminal u ordenador personal, un 
punto en la red, etc. Muchas veces se utiliza la terminología inglesa (password) para 
referirse a la clave de acceso. Entre las recomendaciones más habituales a la hora de elegir 
una clave de acceso, está el no utilizar nombres pertenecientes a familiares o amigos, fechas 
concretas (nacimiento, aniversario), nombres de mascotas, o palabras con significado 
(clave, acceso, etc.). Los expertos aconsejan utilizar una combinación de letras, números y 












Bajo este término se agrupan una serie de tecnologías que permiten la interconexión de 
ordenadores para el intercambio de mensajes, documentos, informaciones, etc. La conexión 
puede realizarse a través de una red o mediante módems y uso de líneas telefónicas. Las 
empresas utilizan este sistema a nivel comercial para facilitar el intercambio de información 






Directorio principal de un disco, en el que se almacenan el resto de subdirectorios y 
archivos concretos como el autoexec.bat y el config.sys. En el entorno Windows, los 




Dispositivo de almacenamiento de datos mediante tecnología magnética que consta de un 
disco en el que se graba la información, para recuperarla posteriormente gracias a una o 









(Disk Operating System o Sistema Operativo de Disco). Programa que controla el 
funcionamiento del ordenador. Es el sistema operativo utilizado en la mayoría de los 
ordenadores personales (PCs) existentes. Aunque existen diferentes versiones del DOS, la 
más conocida es la desarrollada por la compañía Microsoft, denominada MS-DOS. El 
nombre de Sistema Operativo de Disco procede de que, en su mayor parte, el DOS permite 












Se conoce por este término inglés a los discos flexibles o disquetes. 
Disco flexible de reducidas dimensiones y muy manejable que se utiliza como dispositivo 
de almacenamiento. Pueden presentarse en diferentes versiones: alta y baja densidad, y 
grabables en una o ambas caras. Los disquetes se introducen en un drive para su lectura y 







Frontpage  es un editor de Microsoft para crear páginas web. A grandes rasgos, se puede 
decir que es una máscara que se coloca delante del código html para que su edición sea más 








Tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión 







Conjunto de componentes materiales de un sistema informático. Cada una de las partes 
físicas que forman un ordenador, incluidos sus periféricos. 
 
 
Maquinaria y equipos (CPU, discos, cintas, módem, cables, etc.). En operación, un 
computador es tanto hardware como software. Uno es inútil sin el otro. El diseño del 





En algunas ciencias, manera de buscar la solución de un problema mediante métodos no 
rigurosos, como por tanteo, reglas empíricas, etc. 
 
 
Homepage (Página de Inicio) 
 
Es la página principal de un sitio web, típicamente, el homepage sirve como un índice o 
tabla de contenido a otros documentos almacenados en el sitio. 
 
 
Hospedaje de Sitio 
 
También llamado web hosting, es un espacio en el disco duro de un servidor que tiene 
conexión permanente a Internet y que es rentado (alquilado)  por un usuario que tiene 







(HyperText Markup Language). Lenguaje de marcado de Hipertexto. Es el lenguaje 












Fabricante de los procesadores que llevan su nombre, inventó la arquitectura 80X86. El 
éxito del PC, basado en esta arquitectura, ha catapultado a Intel a los primeros puestos entre 
los vendedores informáticos. Con la aparición de procesadores 80X86 clónicos, 
procedentes de empresas como Ciryx o AMI), Intel ha perdido parte de su hegemonía. Más 
recientemente, Intel ha creado el procesador Pentium, y ya planea un nuevo procesador en 







Un sistema posee interactividad o es interactivo cuando permite un diálogo continuo entre 





Interfaz. Conexión e interacción entre hardware, software y el usuario. El diseño y 
construcción de interfaces constituye una parte principal del trabajo de los ingenieros, 
programadores y consultores. Los usuarios "conversan" con el software. El software 
"conversa" con el hardware y otro software. El hardware "conversa" con otro hardware. 










Red internacional que utilizan los protocolos TCP/IP y que poseen mas de diez mil redes 
enlazadas. Esta compuesto, por tantos, por un conjuntos de redes locales conectadas entre si 
por medio de un ordenador llamado GATEWAY que se encuentra en cada red.  
 
 
Lo diferentes GATEWAY se encuentran interconectados entre sí por diferentes medios ( 
fibra óptica, línea telefónica, etc.). La información que se debe mandar aun ordenador 
remoto es etiquetada con la dirección computarizada de dicho ordenador esta dirección 
puede tener diferentes formatos. Una vez que la información a sido etiquetada, esta sale de 
la red donde se ha creado a través de la puerta (GATEWAY). A partir de ahí va siendo 
encaminada de puerta a puerta hasta llegar a la red local, donde figura el ordenador de 
destino.  
 
No existe ningún ordenador central que controle todo el entramado de la red y que dirija los 
flujos de información dentro de ella. Los servicios principales que ofrece Internet son:  
Conectarse a un ordenador desde otro lugar o servicio TELNET, traspasar ficheros de un 
ordenador local a un ordenador remoto y viceversa FTP., Leer y interpretar ficheros de 





Navegador diseñado por Microsoft para su uso con Windows95. Actualmente está 














Parte fundamental de un programa, típicamente un Sistema Operativo que reside en 
memoria todo el tiempo y provee los servicios básicos. Es la parte del Sistema Operativo 
que se encuentra más cerca de la máquina y que puede activar el hardware directamente o 





Mapa de Bits 
 
Representación binaria en la cual un bit o conjunto de bits corresponde a alguna parte de un 
objeto como una imagen o fuente. Por ejemplo, en sistemas monocromáticos, un bit en el 
mapa de bits representa un píxel en pantalla. Para la escala de grises o color, varios bits en 
el mapa de bits representan un píxel o grupo de píxeles. El término también puede hacer 
referencia al área de memoria que contiene el mapa de bits. 
 
Por lo general, un mapa de bits se asocia con objetos gráficos, en los cuales los bits son una 
representación directa de la imagen de la figura. Sin embargo, este tipo de mapa puede 
emplearse para representar y mantener un seguimiento de cualquier cosa, donde a cada 





(RAM: Random Access Memory). Contiene los programas y los datos con los que el 
ordenador está trabajando en un momento determinado. Se denomina memoria de acceso 
aleatoria La RAM es una memoria de acceso directo y de carácter efímero, puesto que su 





Es el catálogo o relación de programas y procedimientos que aparece en pantalla con el fin 
de que, usando un teclado, un dispositivo táctil, un lápiz óptico o un ratón, el operador 
pueda elegir qué opción desea ejecutar. Los denominados “desplegables” son el tipo más 
habitual en la actualidad: muestran un Menú Principal y, tras una sencilla operación, sus 
diferentes opciones. Los sistemas operativos basados en menús desplegables están dejando 












(Microsoft Corporation, Redmond, WA) Una de las compañías de software más grande del 
mundo. Microsoft fue fundada en 1975 por Paul Allen y Bill Gates, dos estudiantes 
universitarios que escribieron el primer intérprete BASIC para el microprocesador 8080 de 
Intel. Aunque también se conoce por sus lenguajes de programación y aplicaciones para 
computadores personales, el éxito sobresaliente de Microsoft se debe a sus sistemas 






Los navegadores son programas de ordenador diseñados para facilitar la visualización de 





Navegador WWW creado por la empresa norteamericana Netscape. Es uno de los 
navegadores Internet más difundidos que, como todos los programas navegadores hoy en 





Nombre de Usuario 
 







El concepto de ofimática se aplica a todas aquellas técnicas, procedimientos, servicios, 
etcétera, que se soportan en tecnologías de la información (informática y comunicaciones) 
y cuya implementación se realiza en el ámbito del trabajo de oficina y similares entornos, 
La ofimática engloba, pues, los tratamientos de textos y gráficos, la gestión documental, la 




















(Personal Computer). Ordenador personal. 
Aunque, en puridad, el ordenador es propiamente la unidad central (CPU), bien de 
sobremesa o del tipo tower, en el lenguaje común denominamos PC al conjunto formado 
por la CPU, el monitor y el teclado. A la familia de ordenadores del tipo tradicional (todas 
las grandes marcas, con IBM a la cabeza, además de los clónicos, generalmente basados en 
procesadores Intel 80X86), se incorporaron las estaciones de trabajo, los laptops y, más 
recientemente, la tecnología multimedia que, mediados los años noventa, presenta unas 
perspectivas de crecimiento en los ámbitos doméstico y profesional, mayor incluso que el 










Plug and play 
 
Estándar Microsoft/Intel para tarjetas de expansión que comenzó con Windows 95. Elimina 
la mayoría de problemas de configuración del sistema cuando se agregan nuevos 
periféricos. Las configuraciones de IRQ(Peticiones de Interrupción) y DMA (Acceso 
Directo a Memoria) y las direcciones de memoria y E/S se auto configuran cada vez que se 





También llamado CPU, es el microchip encargado de ejecutar las instrucciones y procesar 
los datos que son necesarios para todas las funciones del computador. Se puede decir que es 





















Periférico de entrada de datos (texto impreso e imágenes). Su función es capturar estos 
datos y transmitirlos al ordenador para su posterior manipulación. Los escaners pueden 





Un programa escrito en un lenguaje de programación de propósito especial. Pequeño 












Es el servidor que se conecta directamente a Internet y en la que físicamente se encuentran 





Relativo a la sintaxis: Parte de la gramática que enseña a coordinar y unir las palabras para 





Conjunto de programas fundamentales sin los cuales no sería posible hacer funcionar el 
ordenador con los programas de aplicación que se desee utilizar. Sin el sistema operativo, el 
ordenador no es más que un elemento físico inerte. 
 
Todo sistema operativo contiene un supervisor, una biblioteca de programación, un 











El término inglés original define el concepto por oposición a hardware: blando-duro, en 
referencia a la intangibilidad de los programas y corporeidad de la máquina. Software es un 
término genérico que designa al conjunto de programas de distinto tipo (sistema operativo y 




















Una o más filas de celdas de una página que se utilizan para organizar el diseño de una 
página Web o para ordenar datos sistemáticamente.  
 
Una tabla es un objeto, o una entidad que se identifica a través de sus atributos campos 










Pigmento utilizado en la impresión láser (así como en otros dispositivos que emplean 
tecnología electroestática como fotocopiadoras y faxes de papel normal) presentado en 
forma de polvo extraordinariamente Fino. Para producir la imagen, el tonner se deposita en 
el papel y es posteriormente fundido con éste mediante calor. 
 






También llamado Caballo de Troya, es un programa de computadora con una función 
destructiva oculta, tal como la capacidad de borrar discos o abrir puertos de comunicación 








(Universal Resource Locator). Localizador Universal de Recursos. Una cadena que 
suministra la dirección Internet de un sitio Web o de un recurso World Wide Web, junto 
con el protocolo por el que se tiene acceso a ese sitio o a ese recurso. El tipo más común de 







Línea designada por sus puntos extremos (coordenadas x-y o x-y-z). Cuando se dibuja un 





También conocido como hipervínculo o enlace, es una palabra, una frase o un gráfico de un 
hipertexto que conecta con otra información. En Internet, los enlaces (o vínculos) de un 










Un virus es un programa informático que se ejecuta en el ordenador sin previo aviso y que 
puede corromper el resto de los programas, ficheros de datos e, incluso el mismo sistema 
operativo. 
 
Los virus se transmiten, normalmente, a través de disquetes o de los archivos enviados a 
través de Internet. El intercambio de documentos entre usuarios provoca la entrada de éstos 
en el ordenador. Los virus suelen esconderse en un programa de aspecto inocente, de 
manera que, al ejecutarlos, el virus se activa. En ese momento, quedan residentes en la 










Es el nombre de un Sistema Operativo creado por Microsoft. Su novedad es el uso de 
diferentes pantallas que se superponen, denominadas ventanas, para mostrar distintos tipos 
de información. Su implantación ha representado un gran avance en la facilidad de 
operación para los usuarios de ordenadores personales. Numerosos programas pueden 
gestionarse a través de este entorno que, además, incorpora sus propias aplicaciones como 





Abreviación de What You See Is What You Get (o lo que usted ve es lo que obtiene). Se 
refiere al hecho de que el texto y los gráficos que se aprecian en pantalla serán los mismos 
al momento de ser impresos. Es casi imposible obtener 100% de representación idéntica ya 







Anexo B: Las PYMEs y el Comercio Electrónico en América Latina 
 
 
A. Fortalezas y Debilidades de las PYMEs en el Comercio Electrónico 
 
Si bien es cierto que el comercio electrónico vino a derribar las barreras de la 
distancia y el tiempo, también es cierto que la realidad para los negocios que incursionan en 
este campo es diferente en diversas regiones del globo terráqueo, por ejemplo, los efectos 
que han experimentado los negocios en los Estados Unidos al aplicar los principios del 
comercio electrónico no son los mismos que aquellos que se dan en los países de habla 
hispana. 
 
Como en todo proyecto a desarrollar, aquellas PYMEs que estén considerando 
su incursión en el comercio electrónico, deberían de hacer un análisis de sus propias 
debilidades y fortalezas ante el comercio electrónico, a continuación se explicará cuáles 
son. 
 
Fortalezas: Las PYMEs son empresas con una organización menos compleja y 
vertical que las grandes industrias, negocios o corporaciones, esto se traduce en procesos 
comparativamente más simples y, por ende, menos complicados de automatizar, sin 
embargo, esto no quiere decir que la implementación de las tecnologías de la información 
sea muy fácil en las PYMEs, sino que es comparativamente menos difícil. El grado de 
complejidad lo marca tanto el giro del negocio como la estructura misma de los procesos de 
la empresa. Esta menor complejidad hace que sus gerentes estén más involucrados en los 
detalles del negocio, pues hay menos niveles en la organización. 
 
Como consecuencia de estas dos primeras fortalezas, resulta más sencillo para 
este tipo de organizaciones el implementar los cambios culturales y empresariales y, por 
otro lado, las PYMEs suelen establecer lazos muy cercanos con los clientes y proveedores. 
 
 
Debilidades: Así como las pequeñas y medianas empresas ostentan fortalezas, 
del mismo modo presentan una serie de debilidades en cuanto a la implementación del 
comercio electrónico en sus operaciones que hay que resolver para alcanzar un grado de 
relativo éxito. Entre las principales debilidades se puede citar que estos negocios suelen ser 
empresas tradicionales que, como tales, suelen presentar algún grado de desconocimiento 
de las tecnologías de la información y, consecuentemente, tienen poca capacidad para 
desarrollar proyectos de comercio electrónico. 
 
Justamente, este desconocimiento de los efectos del comercio electrónico hace 
que las PYMEs no aprovechen todas las ventajas que les brinda Internet. 
 
Otra de las debilidades -más aplicables a las pequeñas empresas- es el hecho de 
que, dada la baja o nula instrucción en temas de negocios por parte de sus ejecutivos, en 
muchos casos las PYMEs tienen herramientas de gestión inadecuadas. 
 
Dada la escala de sus operaciones y los montos que manejan, estas empresas 
tienen menores presupuestos destinados al marketing y la inversión que las grandes 
corporaciones. Lo anterior puede ser una traba, pues los costos de acceso al mercado 
electrónico pueden ser demasiado elevados para una PYME 
 
B. Experiencia de las PYMEs en los Países de América Latina 
 
La mayoría de los países de habla hispana presentan una realidad peculiar y 
diferente a los demás países del mundo. Muchos de ellos son países en vías de desarrollo, 
con situaciones políticas y sociales que no sólo detienen el progreso en todas sus áreas, sino 
que provocan un clima de inestabilidad que causan efectos negativos en sus economías. 
 
 
Es en esta realidad en donde se desarrollan las PYMEs, las cuales en muchas de 
estas regiones, constituyen la base de la economía nacional. Sin embargo, en los últimos 
años, algunos países se han dado cuenta de los beneficios que las nuevas tecnologías 
pueden traer si se les utiliza de manera adecuada; en las líneas que siguen, se expondrán 
algunos casos, proyectos y experiencias de empresas de diferentes países que han decidido 
incursionar en el mundo del Internet y hacer una apuesta por el futuro. 
 
En México,  a partir de la creación del proyecto e-Goverment, los pequeños y 
medianos empresarios se verán beneficiados al tener un medio de contacto directo para 
acceder a los mercados nacionales e internacionales, eliminar las largas cadenas de 
intermediarios y fortalecer  la integración de las cadenas productivas. Este es uno de los 
cambios que el gobierno de Fox dará en pro de disminuir la brecha digital existente entre su 
país y el resto del mundo. 
 
Según René Chiu, director general del Viceministerio de Desarrollo de las 
PYMEs en Guatemala, en su país han ocurrido dos fenómenos importantes, el primero es 
que, a nivel comunicativo de los gremios, los empresarios se han dado cuenta de la 
necesidad de estar en línea y la facilidad  que esto proporciona de poder ofrecer sus 
productos, así como la de buscar opciones de compra para las materias primas, lo que ha 
determinado una necesidad de implementar o adoptar el comercio electrónico como una 
nueva alternativa hacia el ser más productivos. 
 
El segundo fenómeno en  Guatemala es que, en diversos sectores de venta de 
servicios de computadoras, enlaces y los proveedores de servicio de Internet, tanto por 
cable como por módem, ha habido una fuerte campaña publicitaria que en alguna forma 
determinó la toma de decisión en la adquisición del servicio de Internet. 
 
 
Los datos acerca de los cambios que ha traído la introducción del comercio 
electrónico a las empresas que hacen uso de él, todavía no han sido recavados, aunque 
actualmente se está realizando una encuesta a nivel nacional por medio del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 
 
En cuanto a los beneficios que el comercio electrónico ha representado para las 
empresas guatemaltecas, el señor René Chiu considera que no son mesurables en virtud de 
la falta de información, aunque para ello la única opción sería realizar un análisis de 
impacto y el estudio tardaría tanto tiempo que cuando los resultados estuviesen listos, éstos 
estarían desactualizados. 
 
En Perú existe un portal dedicado a las PYMEs (www.infonegocio.com.pe), el 
cual constituye otro ejemplo de la diversidad de proyectos que se están llevando a cabo en 
los países de habla hispana para apoyar a este sector empresarial. 
 
En palabras del equipo de InfoNegocio, el portal fue creado por la inminente 
necesidad de generar mayor valor agregado a las PYMEs en ese país, las que representan la 
mayoría de las empresas nacionales, y más aún, no sólo beneficiar a las empresas PYMEs, 
sino a todas en general para que optimicen sus recursos, amplíen sus mercados y reduzcan 
costos en su gestión a través de las nuevas tecnologías, tales como la comunicación 
electrónica, el e-mail, páginas web con sus productos (catálogos virtuales), etc. 
 
C. Necesidades en el Marco de las PYMEs en América Latina 
 
La necesidad de la pequeña y mediana empresa en América Latina hace que el 
esfuerzo para desarrollar y aplicar las tecnologías Internet, en su afán de alcanzar mercados 
 
 
globales y fortalecer su capacidad de supervivencia ante la globalización, sea difícilmente 
exitoso por sí solo. Es necesario un esfuerzo conjunto de los gobiernos, asociaciones 
gremiales de PYMEs, organismos de cooperación nacionales e internacionales y las mismas 
empresas para lograr el objetivo de implantar nuevas aplicaciones y sistemas de 
información basados en las nuevas tecnologías que ya se han mencionado con anterioridad. 
 
Se pueden generalizar las necesidades de la siguiente manera: 
 
Necesidades de Coordinación:  a) Coordinación de actividades en proyectos 
pilotos entre grupos de empresas y actores involucrados; b) alianzas estratégicas entre 
grupos de PYMEs complementarias para desarrollar cadenas productivas de productos y/o 
servicios; c) duplicidad de experiencias exitosas de otros sectores y/u otras regiones. 
 
Necesidades de Infraestructura: a) Servicios de acceso a Internet con costos 
moderados; b) confiabilidad y seguridad en el acceso a Internet; c) costos moderados de 
acceso telefónico; d) nuevas modalidades de accesar la red: cable, redes digitales, fibra 
óptica, etc. e) intranets de grupos de empresas para intercambio de información o para 
proyectos específicos, f) mejoramiento del ancho de banda y velocidad de la transmisión de 
información por Internet. 
 
Necesidades de Inversión: Es decir, financiamiento para el desarrollo de 
proyectos de aplicación de nuevas tecnologías de información. 
 
Necesidades de Asesoría en la aplicación de las nuevas tecnologías de 
información: a) Formulación de proyectos específicos de aplicación de las nuevas 
 
 
tecnologías de información; b) asesoría técnica en desarrollo de aplicaciones y servicios de 
información; c) asesoría en difusión de información por Internet. 
 
Necesidades de Investigación: a) Investigación de nuevas tecnologías de 
información con aplicación práctica en el ámbito de las PYMEs; b) proyectos pilotos 
específicos para probar nuevas tecnologías de información, Internet y comercio electrónico 
aplicados a mecanismos empresariales. 
 
Necesidades de Capacitación y Entrenamiento: a) En aprovechamiento de 
Internet y comercio electrónico; b) nuevos modelos de información y de negocios; c) 
cambio de enfoque de negocios hacia una cultura de aprovechamiento de la tecnología y el 
Internet; d) búsqueda de mercados globales. 
 
Necesidades de apoyo logístico: a) Apoyo en la entrega de productos y/o 
servicios desde la venta hasta la entrega al cliente final; b) formación de empresas 




El fenómeno del Internet es relativamente nuevo, antes de la primera mitad de 
la década de los noventa era raro oír hablar de la red de redes. Los países desarrollados 
fueron los primeros que experimentaron con la nueva tecnología y los que más provecho 
han sacado desde entonces. 
 
En el mundo hispano parlante la situación difiere, principalmente porque la 
mayoría de países están en vías de desarrollo y consideran que la integración de nuevas 
 
 
tecnologías en el desarrollo nacional es un lujo que no puede estar presente cuando existen 
problemas más apremiantes que resolver. 
 
Otro de los factores que retrasa la incursión del comercio electrónico es la 
cultura "anti tecnológica" que muchas personas tienen; el grado de aversión hacia una 
simple computadora es palpable en muchas empresas que aún mantienen sus archivos en 
papel porque consideran al asunto de la computación muy complicado y difícil de aprender. 
 
Aquellas personas que tengan pensado implantar el comercio electrónico en  su 
empresa, deberán tener claro que éste es un proceso largo y lento, el cual requiere de mucho 
cuidado al momento de tomar decisiones. Sin embargo, pueden estar seguros de que serán 
los pioneros del nuevo siglo, ya que Internet y todo lo que éste conlleva, está aquí para 
quedarse y quien no se adecue a las nuevas tecnologías y formas de hacer negocio, estará 
destinado a una perenne desventaja competitiva respecto de aquellos negocios que sí 




Anexo C: Entrevistas 
 
 
Entrevista Dirigida a: Gerente del Área de Mercadeo del Instituto Nicaragüense de 
Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (INPYME), Lic.Martha Briones. 
 
1. ¿Existe un Organigrama y Manual de Funciones de INPYME? 
R.: Si existe. 
2. ¿Cómo se afilia una empresa a INPYME? 
R.: Generalmente las empresas quedan afiliadas cuando se organizan ferias y en  
algunos casos vienen directamente a las oficinas y traen sus documentos para 
afiliarse. 
3. ¿Cuántas son las empresas contempladas por INPYME? 
R.: INPYME contempla alrededor de 11,000 PYMEs, dentro de las cuales se atienden 
de forma especial a las que tienen potencial competitivo, que son aproximadamente 
800 PYMEs. 
4. ¿Qué tipo de información maneja INPYME acerca de las empresas que atiende? 
R.: Se cuenta con informacion general como: nombre del dueño o resposable, medios 
de contacto y sus antecedentes. Tambien se tiene información de los productos que 
fabrican. 
5. ¿Cómo clasifica INPYME a las PYMEs? 
R.: Se clasifican de acuerdo a la rama productiva a la que se dedican. 
6. ¿Cuántas y cuáles son estas ramas productivas? 
R.: Actualmente se manejan seis ramas productivas: Agroindustria-Alimentos, 
Atesanias, Cuero-Calzado, Madera-Mueble, Metal-Mecánica y Textil-Vestuario. 
7. Si una empresa elabora productos de dos ramas difrentes ¿Cómo se le 
clasificaría? 




8. Si dos empresas producen el mismo producto ¿Ambos productos se consideran 
iguales o difrentes? 
R.: En ese caso los productos se consideran diferentes, dado que el precio, el nombre, 
la materia prima del producto, pueden variar de una empresa a otra. 
9. ¿Cuál departamento o área de INPYME atiende directamente a las PYMEs? 
R.: Eso depende de lo que necesiten, pero regulamente se dirigen al Área de 
Mercadeo. 
10. ¿Cuáles son los mecanismos que se utilizan para actualizar la información 
acerca de las empresas? 
R.: De la misma forma en que se afilian, a través de las ferias y en  algunos casos 
vienen directamente a las oficinas y traen sus documentos. 
11. ¿Existe un documento que detalle en su totalidad los productos abarcados por 
cada rama productiva? 
 R.: No, porque hacerlo tomaría demasiado esfuerzo y tiempo, y cuando estuviera 
listo, seguramente ya estaría desactualizado. 
12. ¿Actualmente INPYME cuenta con una base de datos automatizada con 
información sobre las PYMEs que atiende? 
 R.: No.  
13. ¿Existe un departamento de sistemas en INPYME? 
R.: Sí, existe un área que se encarga de las computadoras. 
 
 
Entrevista Dirigida a: Responsable Gestión e Información del Instituto Nicaragüense 
de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (INPYME), Ing. Abel Largaespada 
Urbina. 
1. ¿Cual es el propósito de la página de INPYME? 
R: Brindar información a las instituciones de segundo piso (ONGs, inversionistas, 
instituciones financieras, el estado) y a las PYMEs. 
2. ¿Qué tecnología se utilizó para construir la página de INPYME? 
R: HTML, FireWorks, Dreamweaver. 
3. ¿Con quién se hospeda la página y cuáles son los costos adjuntos? 
R: Con IBW y con un costo de C$ 800 mensuales. 
4. ¿Quién es el  encargado de actualizar la página? 
R: Mauricio Cuadra. 
5. ¿Con qué paquetes de ofimática y S.O. cuenta? 
R: Sistemas Operativos: Windows9x, windowsXP, Linux Red Hat 6.2 
Ofimática: Office9x, OfficeXP. 
 
 




AGROINDUSTRIA  -  ALIMENTOS 
  
Nombre: Industrias San Rafael  
Producto: Especias MI COCINA 
Contacto: Julio Iván Aráuz Fornos y Brígida Aráuz. 
Dirección: Farmacia Quinta Avenida en Altamira, 1c. al lago, 3 ½ c. al este, 
Barrio Liberia, Managua. 
Teléfono: 278-6206 
  
Nombre: Vinícola Gaitán 
Producto: Vino Graduado 
Contacto: Ana Gaitán Castaño 
Dirección: Clínica Don Bosco 1c. al Norte, 1/2c. al Este, Managua. 
Teléfono: 248-4977 
  
Nombre: Agroindustria VAGSA 
Producto: Vino Emperador 
Contacto: Omar Herrera 






Nombre: Cerámica Namotiva 
Producto: Cerámica contemporánea y réplica precolombina 
Contacto: Francisco Calero 
Dirección: Sn. Juan de Oriente, detrás de la Iglesia Católica, o bien, de donde 
fue el taller de Cerámica, ½ cuadra al este, San Juan de Oriente, 
Masaya. 
Teléfono: 0558-0300, 077- 94518 
  
Nombre: Hamacas el Chilamate 
Producto: Hamacas 
Contacto: María Antonia Rivera Suazo 






Contacto: Luisa Amanda Canelo 






CUERO  -  CALZADO 
  
Nombre: DISPROCUERO 
Producto: Artículos de Cuero 
Contacto: Terencio Salinas (Propietario), Susana Salazar (Gerente de Ventas) 




Producto: Artículos de Cuero 
Contacto: Oscar Olivas (Gerente General) 
Dirección: Del Instituto Nacional de Occidente, 25 varas arriba, León. 
Teléfono: 0311-2984 
  
MADERA  -  MUEBLE 
  
Nombre: INDE - CARGO 
Producto: Muebles de Madera 
Contacto: Reyna Gómez y Marvin Carcache 
Dirección: Semáforos de Rubenia 150 vrs. al lago, frente a repuestos Bosh 
Edificio INDECARGO, Managua. 
Teléfono: 248-5966, 248-5967, 248-5958 
  
Nombre: Muebles Pérez 
Producto: Muebles de Madera 
Contacto: Alejandro Pérez 
Dirección: Del restaurante “El Cafetal”, 250 varas al este. O bien: Del 
kilómetro 50 carretera a Masatepe, 150 varas al oeste; Masaya. 
Teléfono: 044-22788, 086-12404 
  
Nombre: MUEBLES TRUVON 
Producto: Muebles de Madera 
Contacto: Aurora López. 
Dirección: Km. 28 ½ Carretera Managua – Masaya, Masaya. 
Teléfono: 0522-4147 
METAL  -   MECANICA 
  
Nombre: DESARROLLO METALMECÁNICA (Planchador Cola de 
Alacrán) 
Producto: Muebles de Metal y Vidrio 
Contacto: Alberto Morales y Hazell Lucia Abarca Morales. 
Dirección: Banco Central 1c. al Oeste, 1c. al Sur; Managua. 





Nombre: Promociones para el Hogar (Prohogar)  
Producto: Multiusos de Vidrio y Metal 
Contacto: Georgina González 
Dirección: De los semáforos del Colonial, 75 varas al lago, Managua. 
Teléfono: 240-0748 
  
Nombre: Pewter de Nicaragua 
Producto: Artículos de Pewter 
Contacto: Llilliam Torres Espinoza 
Dirección: Puente Larreynaga ½ cuadra arriba, mano izquierda clínica Monte 
Sión, Managua. 
Teléfono: 088-97218, 088-70984  ,278 -3793 
  
TEXTIL  -  VESTUARIO 
  
Nombre: Industria Textilera de Nicaragua S.A (INTENISA) 
Producto: Camisetas 
Contacto: Aracely Bonilla (Responsable), Pablo Durán (Responsable) 
Dirección: Jardines de Veracruz, de la rotonda, 120 varas al sur, casa # A-16, 
Managua. 
Teléfono: 289 7209 
  
Nombre: Fabrica de ropa El Cacique 
Producto: Uniformes, prendas de vestir 
Contacto: Ericka Hernández 
Dirección: Ciudad Jardín B-5, de la casa de los encajes 1 1/2 c al sur, 
Managua. 





Contacto: Teresa Dixon 
Dirección: Semáforos de Linda Vista 1 ½ cuadra abajo; Managua. 
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Bienvenido al Sistema Web de Apoyo a la Promoción de las PYMEs (SWAPP); a través 
de esta herramienta, usted podrá realizar las actividades comunes al mantenimiento de la 
base de datos del sistema, tales como agregar, editar, buscar, borrar y generar reportes en 
dependencia de lo que usted necesite. 
 
Este manual contiene instrucciones acerca del manejo de SWAPP, así como 




Requerimientos de  Instalación 
 
A continuación de se detallan los requerimientos mínimos del equipo donde se 
implementará  y manejará el sistema: 
 
 Procesador Pentium de 200 MHZ o superior 
 Memoria RAM de 64 MB o superior 
 Disco Duro de 20 GB o superior 





Para interactuar con el sistema, no necesita instalar otra cosa más que su navegador web, 
pues SWAPP se estará ejecutando realmente en el servidor donde esté hospedado, para 
este propósito puede usar Netscape o Internet Explorer. Sin embargo, si usted desea 
instalarlo localmente, puede hacer uso de una aplicación de servidor web, tal como 
Personal Web Server, incluida en Microsoft Windows 98, o bien el IIS que viene con 
Windows 2000 y luego ubicar los directorios de acuerdo con la tabla 3-1. Para más 
información sobre la instalación de cualquiera de estas aplicaciones (Personal Web 






Directorio Descripción  Ubicación 
swapp  Es el directorio raíz del 
sistema, dentro de él estarán 
los demás sub directorios. 
\swapp 
administracion  Contiene todos los archivos 
del sistema que maneja la 
base de datos. 
\swapp\administracion 
fotos  Almacena las fotos de los 
productos. 
\swapp\fotos 
imagenes  Contiene todos los 
elementos gráficos del 
sistema (botones, banners, 
etc). 
\swapp\imagenes 
web  En este directorio se 
encuentran los archivos de 
la parte web del sistema, es 
decir, del portal. 
\swapp\web 
 
Tabla 3-1. Ubicación de los archivos del sistema 
 
La base de datos (llamada swapp), se encuentra  fuera de la estructura del directorio 
swapp por motivos de seguridad, en una carpeta llamada base_de_datos. 
 
Se recomienda no cambiar la ubicación estos directorios y sub directorios, ya que podrían 






SWAPP hace uso de diferentes símbolos para indicar a los usuarios diversas acciones, a 





Utilice este botón para indicar en el menú principal que 
desea agregar un elemento. 
Atras
 




Cuando esté ubicado en el menú principal, servirá para 
indicar que desea borrar un elemento. Cuando este botón se 
encuentre en las pantallas propias de borrado, servirá para 
llevar a cabo la acción de borrar. 
Buscar
 
Utilice este botón para indicar en el menú principal que 
desea buscar un elemento. 
Buscar!
 
Oprima este botón para llevar a cabo una búsqueda. 
Cancelar
 
Limpia los datos previamente introducidos en la pantalla.  
Continuar
 




Cuando esté ubicado en el menú principal, servirá para 
indicar que desea editar un elemento. Cuando este botón se 
encuentre en las pantallas propias de edición, servirá para 
llevar a cabo la acción de editar. 
Generar Reporte
 
Genera un reporte. 
Imprimir
 
Imprime la pantalla actual. 
Ingresar
 




Le llevará de vuelta al menú principal. 
Reportes
 
Utilice este botón para indicar en el menú principal que 
desea generar un reporte. 
 Al oprimir este botón, el sistema lo llevará a la pantalla donde podrá agregar un usuario. 
 Al oprimir este botón, el sistema lo llevará a la pantalla donde podrá borrar un usuario. 
 
Al oprimir este botón, el sistema lo llevará a la pantalla 
donde podrá editar su clave de usuario. 
 
Este botón lo llevará a la parte web del sistema, es decir, al 
portal. 





Asteriscos Azules Dato previamente introducido. 
 
Ayuda del sistema 
 
Tabla 4-1. Simbología del sistema 
 
Aparte de estos símbolos, el sistema utiliza una codificación por colores como ayuda 
visual para el usuario, de esta manera, las pantallas de Agregar tendrán asociadas el color 
azul, las pantallas de Buscar se asociarán con el color verde, Editar con amarillo, Borrar 




5. Ingreso al Sistema  
 
Lo primero que debe hacer para tener acceso al sistema es introducir el URL en la barra 
de direcciones del navegador web  (http://www.inpyme.gob.ni/ swapp /administracion/ 
index.asp) y autenticarse como usuario del mismo, la figura 5-1 muestra la pantalla de 
verificación que verá al ingresar a SWAPP. 
 
 
Figura 5-1. Verificación de Usuario 
 
Los pasos para ingresar al sistema son los siguientes: 
 
1. Introduzca su nombre de usuario y clave en los campos correspondientes. 
 
2. Oprima el botón “Continuar”; si su nombre de usuario y clave son correctos, será 
llevado al menú principal, en caso contrario, se le indicará que hubo un error, si lo 




Si usted trata de acceder a una página de SWAPP introduciendo 
directamente su URL en el campo de dirección del navegador sin antes 
haberse autenticado como usuario del sistema, será redirigido a la 
pantalla de verificación automáticamente. También, si su Nombre de 
Usuario y Clave no coinciden, el sistema le notificará de ello. Puede 






6. Menú Principal 
 
Una vez que haya ingresado satisfactoriamente al sistema, lo primero que verá será el 





Figura 6-1. Menú Principal 
 
A lo largo de este manual, se irán detallando cada una de estas acciones (Agregar, Borrar, 
Editar, Buscar, Reportes), por el momento sólo se hará una breve referencia. Cada una de 
las acciones en la parte izquierda, le permite seleccionar una de las cuatro opciones de la 
derecha, es decir, el usuario puede agregar, borrar, editar y buscar, ya sea una rama, 
empresa, producto o tipo de producto. Usted podrá ver qué acción ha seleccionado 
mirando en la parte derecha de la pantalla al texto que dice “Usted ha seleccionado la 
opción <opción seleccionada>” el cual cambia en dependencia de los botones que se 
hayan oprimido. La quinta opción es la de generación de reportes la cual, al igual que las 





7. Manejo de Usuarios 
 
Usted puede Agregar o Borrar usuarios del sistema utilizando los botones que tienen un 
símbolo de más (+) y menos (-) respectivamente; estos botones se encuentran ubicados en 




Los pasos para agregar un nuevo usuario son: 
 
1. Estando en el menú principal, haga click en el botón con el signo de más (+). 
 
2. A como se muestra en la figura 7-1, introduzca el Nombre de Usuario, la Clave y 
confirme la Clave. 
 
3. Haga click en el botón “Ingresar”. 
 
 





Tanto en la pantalla Agregar Usuarios, Borrar Usuarios como Cambiar 
Clave, si su Nombre de Usuario y Clave no coinciden, o si su Clave no se 
corresponde con su Confirmación, el sistema le notificará de ello. Puede 





Borrar Usuarios  
 
Los pasos para borrar un usuario son: 
 
1. Estando en el menú principal, haga click en el botón con el signo de menos (-). 
 
2. A como se muestra en la figura 7-2, introduzca el Nombre de Usuario, la Clave y 
confirme la Clave. 
 




Figura 7-2. Borrar un Usuario  
 
 
Cambiar Clave  
 
Los pasos para cambiar la clave o contraseña son: 
 
1. Estando en el menú principal, haga click en el botón con el signo de diferente 
(<>). 
 
2. A como se muestra en la figura 7-3, introduzca el Nombre de Usuario, la Clave 
actual, la nueva Clave y su  confirmación. 
 
















Por defecto, una vez que se ingresa al sistema, el menú principal muestra seleccionada la 
opción de agregar ramas. Según sea la necesidad del usuario, esta opción puede cambiar 




Los pasos a seguir para agregar una nueva rama son: 
 
1. En el menú principal presione el botón “Agregar” y luego, de las opciones de la 
derecha, seleccione “Ramas”.  
 
2. Presione el botón “Continuar”, el cual lo llevará a la pantalla donde se lleva a 
cabo la operación de agregar una rama, la cual se aprecia en la figura 8-1. 
 
 
Figura 8-1. Agregar una Rama 
 
3. Introduzca el nombre de la nueva rama y haga click en el botón “Ingresar”; si 









Los pasos a seguir para agregar una nueva empresa son: 
 
1. En el menú principal presione el botón “Agregar” y luego, de las opciones de la 
derecha, seleccione “Empresas”. 
  
2. Presione el botón “Continuar”, el cual lo llevará a la pantalla donde se hace la 
operación de agregar una empresa a como se ilustra en la figura 8-2. 
 
 




Esta página contiene los siguientes elementos: 
  
Nombre de la Rama: Escoja del menu desplegable la rama a la que pertenece la 
nueva empresa, si no selecciona una rama, el sistema le recordará que debe 
hacerlo. 
 
Nombre de la Empresa: Introduzca el nombre de la nueva empresa. El nombre 
puede ser alfanumérico, lo que significa que puede combinar letras y números en 
él.  
 
Propietario: Este campo es para introducir el nombre del dueño o bien el 
responsable de la empresa; aquí también se pueden combinar letras y números. 
 
Dirección: Corresponde a la dirección local donde está ubicada la nueva empresa. 
 
Departamento: Seleccione de este menú deplegable el departamento al que 
pertenece la nueva empresa. Si no seleccionó un departamento, el sistema le 
recordará que debe hacerlo. 
 
Municipio: Una vez haya seleccionado el departamento al cual pertenece la 
nueva empresa, este menú deplegable se poblará con los municipios 
correspondientes al departamento. Debe tener presente que primero necesita 
seleccionar el departamento al cual pertenece la empresa, de lo contrario, el menú 
“Municipio” no mostrará ningún dato. Si no seleccionó un municipio, el sistema 
le recoradrá que debe hacerlo. 
 
Teléfono 1, Teléfono 2, Celular, Fax: Introduzca los números telefónicos según 
convenga. 
 
Correo Electrónico: En este campo se introduce la dirección de correo 
electrónico propio de la nueva empresa, en caso que lo tenga. 
 
Generalidades: Introduzca los datos generales de la empresa, tales como una 
breve reseña de sus inicios, su visión, misión, etc. Puede introducir hasta 65,536 
letras o caracteres en este campo. 
 
Proceso de Producción: Introduzca la información sobre el proceso general de 
elaboración de productos que confecciona la nueva empresa, por ejemplo, para 
una empresa que produce muebles, el proceso de producción involucraría desde la 
selección del tipo de madera hasta el acabado de los muebles de una manera 
global. 
 
3. Una vez que esté satisfecho con los datos de la empresa, haga click en el botón 








Los pasos para agregar un nuevo producto son: 
 
1. En el menú principal presione el botón “Agregar” y luego, de las opciones de la 
derecha, seleccione “Productos”.  
 
2. Presione el botón “Continuar”, el cual lo llevará a la pantalla donde seleccionará 
la rama y la empresa que elabora el nuevo producto. La pantalla que usted verá 




Figura 8-3. Agregar un Producto 
 
3. Del menú desplegable seleccione la rama a la que pertenece la empresa que 
elabora el producto. 
 
4. En el campo de texto escriba el nombre de la empresa y haga click en el botón 
“Buscar!”. Luego de realizar la búsqueda, se generará una tabla listando todas las 
empresas que coincidieron con la rama seleccionada a como se muestra en la 
figura 8-4. Haga click sobre la empresa deseada para ir a la pantalla que se 














Puede escribir sólo parte del nombre de la empresa en el campo de texto, 
el sistema listará todas las empresas que contengan la cadena de 
caracteres especificada. Por ejemplo, si usted introduce la palabra 
“Fabri”, la lista resultante contendrá: “Fabrica de Ropa el Cacique”, 














Figura 8-5. Agregar un Producto 
 
5. Del menú desplegable seleccione el tipo de producto que está ingresando. Dicho 
menú contendrá los tipos de productos que contemple la rama a la que pertenece 
la empresa que elabora el producto. Si en este momento desea agregar un nuevo 
tipo de producto, haga click en el vinculo “Agregar Tipo…” el cual lo llevará la 
pantalla “Agregar Tipos de Producto”. 
 
 
6. A como puede apreciar, en el campo “Nombre de la Empresa” aparece el nombre 
del negocio que fue seleccionado en la pantalla anterior. Introduzca en los campos 
“Nombre del Producto” y “Precio” los datos correspondientes. 
 
 
7. Si el nuevo producto posee fotos, haga click en “Examinar” de los campos 
“Foto1” y “Foto2” según se necesite y se abrirá una ventana en la cual usted 
podrá escoger la(s) foto(s) del producto.Una vez seleccionada las fotos, los 





Se ha determinado que cada producto puede tener un máximo de hasta 
dos fotos, el nombre de los archivos gráficos debe ser descriptivo y 
enumerado, es decir, deberá identificar a la empresa que elabora el 
producto así como al producto en si y contendrá el número 1 ó 2 al final 
del nombre en dependecia de la cantidad de fotos asociadas. La cantidad 




embargo, se recomienda no alcanzar este límite. Todas las fotos son 




8. Cuando haya terminado de introducir los datos del nuevo producto, haga click en 
el botón “Ingresar”; si desea ingresar otro producto de la misma empresa, repita 
los pasos 5-8. 
 
 
Agregar Tipos de Producto 
 
Un tipo de producto es una clasificación global de los elementos elaborados por las 
empresas, un ejemplo de tipo podría ser ropa de dormir, dentro de este tipo de producto 
cabrían las pijamas, baby dolls, boxers, etc. 
 
Swapp tiene la capacidad de agregar nuevos tipos productos, los cuales están ligados 
íntimamente a las ramas productivas. Para agregar un nuevo tipo de producto realice los 
siguientes pasos: 
 
1. En el menú principal presione el botón “Agregar” y  luego, de las opciones de la 
derecha, seleccione “Tipos”.  
 
2. Presione el botón “Continuar”, el cual lo llevará a la pantalla donde seleccionará 
la rama y el nuevo tipo de producto; o bien, seleccione el víncluo Agregar Tipo… 
de la pantalla Agregar Productos. La pantalla que usted verá será la que se ilustra 
en la figura 8-6. 
 
3. Del menú desplegable seleccione la rama a la que pertenece el nuevo tipo de 
producto y luego introduzca su nombre en la caja de texto. 
 
4. Presione el botón “Ingresar”; si desea ingresar otro tipo de producto de la misma 















SWAPP permite al usuario realizar diferentes tipo de búsqueda; usted puede utilizar el 
sistema para localizar una rama, producto, empresa o tipo de producto determinado. A 




Para buscar una rama siga los pasos siguientes: 
 
1. En el menú principal presione el botón “Buscar” y  luego, de las opciones de la 
derecha, seleccione “Ramas”. 
 






Figura 9-1. Buscar una Rama 
 
3. Introduzca un criterio de búsqueda en el campo de texto, presione el botón 
“Buscar!” y se generará una lista de todas las ramas que coincidieron con los 








Para buscar una empresa siga los pasos siguientes: 
 
1. En el menú principal presione el botón “Buscar” y  luego, de las opciones de la 
derecha, seleccione “Empresas”. 
 
2. Presione el botón “Continuar”, el cual lo llevará a la pantalla que se muestra en la 
figura 9-2. 
 
3. Seleccione la rama a la que pertenece la empresa a buscar y luego, en el campo de 










4. Haga click sobre la empresa deseada para ir a la pantalla que se muestra en la 
figura 9-3. Si desea imprimir la información mostrada haga click en el botón 
“Imprimir”. Si desea realizar un nueva búsqueda oprima el botón “Atrás” y repita 




















Para buscar un producto siga los pasos siguientes: 
 
1. En el menú principal presione el botón “Buscar” y  luego de las opciones de la 
derecha seleccione “Productos”. 
 
2. Presione el botón “Continuar”, el cual lo llevará a la pantalla que se muestra en la 
figura 9-4. 
 
3. Seleccione del menú desplegable la rama a la que pertenece la empresa que 
elabora el producto a buscar y llene el campo de texto con el nombre del negocio 





Figura 9-4. Búsqueda de la Empresa que elabora el Producto 
 
 
4. Haga click sobre la empresa deseada, luego de la lista de productos que se generó, 
haga click para ir a la pantalla que se muestra en la figura 9-5. Si desea imprimir 
la información mostrada haga click en el botón “Imprimir”. Si desea realizar un 










Buscar Tipos de Producto 
 
Para buscar un tipo de producto siga los pasos siguientes: 
 
1. En el menú principal presione el botón “Buscar” y  luego, de las opciones de la 
derecha, seleccione “Tipos”. 
 





Figura 9-6. Búsqueda de un Tipo de Producto 
 
3. Seleccione una rama, introduzca en el campo de texto el nombre del tipo de 
producto a buscar (o parte de él) y presione el botón “Buscar!”. Si desea realizar 









SWAPP le permite alterar o modificar los datos después de que estos han sido 
introducidos en la base de datos; usted puede editar una rama, una empresa, un producto 




Para editar una rama siga estos pasos: 
 
1. En el menú principal presione el botón “Editar” y  luego, de las opciones de la 
derecha, seleccione “Ramas”. 
 




Figura 10-1. Selección de una Rama para ser Editada 
 
3. Del menú desplegable seleccione la rama que desee editar y haga click en el botón 
“Continuar”, se visualizará la pantalla de la figura 10-2.  
 











Para editar una empresa siga los pasos siguientes: 
 
1. En el menú principal presione el botón “Editar” y  luego, de las opciones de la 
derecha, seleccione “Empresas”. 
 
2. Presione el botón “Continuar”, el cual lo llevará a la pantalla que se muestra en la 
figura 10-3. 
 
3. Seleccione del menú desplegable el nombre de la rama a la que pertenece la 
empresa a editar, luego introduzca el nombre de la empresa (o parte de él) en el 
campo de texto y  oprima el botón “Buscar!”. Haga click en la empresa deseada 
para ir a la pantalla donde realizará los cambios. La pantalla que verá será similar 
a la que se muestra en la figura 10-4. 
 

















En la pantalla de edición, tanto el menú desplegable “Departamento” 
como el menú “Municipio” almacenan el departamento y municipio 
original de la empresa, así que, si la empresa no ha cambiado de 





Para editar un producto siga los pasos siguientes: 
 
1. En el menú principal presione el botón “Editar” y  luego, de las opciones de la 
derecha, seleccione “Productos”. 
 




Figura 10-5. Búsqueda de la Empresa que elabora el Producto a Editar 
 
3. Seleccione la rama a la que pertenece la empresa que elabora el producto e 
ingrese el nombre(o parte de él) de la misma en el campo de texto, haga click en 
el botón “Buscar!”; haga click en la empresa que confecciona el producto y 







Figura 10-6. Editar un Producto 
 




 Si el producto tenía fotos asociadas, no es necesario volverlas a definir, 
el sistema mantendrá la asociación foto-producto automáticamente; unos 
asteriscos azules antes de la palabra “foto” le indicarán lo antes expuesto. 
 
 
Editar Tipos de Producto 
 
Para editar un tipo de producto siga los pasos siguientes: 
 
1. En el menú principal presione el botón “Editar” y  luego, de las opciones de la 
derecha, seleccione “Tipos”. 
 







Figura 10-7. Búsqueda de un Tipo de Producto 
 
3. Seleccione del menú desplegable la rama a la que pertenece el tipo de producto a 
editar y luego introduzca su nombre (o parte de él) en el campo de texto, oprima 
el botón “Buscar!”; haga click en el tipo de producto deseado, lo cual lo llevará a 
la pantalla que se muestra en la figura 10-8.  
 
4. Modifique el nombre del tipo de producto y haga click en el botón “Editar”.  
 






Existirán ocasiones en las que una empresa haya dejado de existir o de elaborar un 
producto en especial, se hace necesario entonces eliminar esa empresa o producto de la 
base de datos, para que ésta no contenga información desactualizada e inútil que ocupe 
espacio de almacenamiento y que prodría ralentizar las búsquedas o consultas. 
 
Swapp permite elminar ramas, empresas, productos y tipos de productos, a continuación 




Para borrar una rama siga estos pasos: 
 
1. En el menú principal presione el botón “Borrar” y  luego, de las opciones de la 
derecha, seleccione “Ramas”. 
 




Figura 11-1. Borra una Rama 
 
3. Del menú desplegable seleccione la rama que desea eliminar y luego presione el 






 Si usted borra una rama, también se eliminarán sus Empresas, 
Productos y Tipo de Productos asociados!!! Asegúrese de que es esto 
lo que realmente quiere hacer. 
 





Para borrar una empresa siga los siguientes pasos: 
 
1. En el menú principal presione el botón “Borrar” y  luego de las opciones de la 
derecha seleccione “Empresas”. 
 





Figura 11-2. Búsqueda de una Empresa a Borrar 
 
3. Del menú desplegable seleccione la rama a la que pertenece la empresa a 
eliminar; luego introduzca el nombre de la misma (o parte de él) en el campo de 
texto y oprima el botón “Buscar!”; haga click en la empresa que desea borrar para 







Figura 11-3. Borrar una Empresa 
 
4. Presione el botón “Borrar”. 
  
Advertencia  
 Si usted borra una empresa, se eliminarán también sus productos 





Para borrar un producto siga los siguientes pasos: 
 
1. En el menú principal presione el botón “Borrar” y  luego, de las opciones de la 
derecha, seleccione “Productos”. 
 
2. Presione el botón “Continuar”, el cual lo llevará a la pantalla donde seleccionará 
la rama y la empresa que elabora el producto a eliminar. La pantalla que usted 






Figura 11-4. Búsqueda de un Producto a Borrar 
 
3. Del menú desplegable seleccione la rama a la que pertenece la empresa que 
elabora el producto a eliminar. 
 
4. En el campo de texto escriba el nombre de la empresa (o parte de él) y haga click 
en el botón “Buscar!”; haga click en la empresa que elabora el producto a eliminar  
y luego, de la lista de productos que aparecerá, presione el ratón sobre el nombre 
del producto que desea eliminar.Visualizará la pantalla que se muestra en la figura 
11-5. 
 
5. Presione el botón “Borrar”.  
 
 




Borrar Tipos de Producto 
 
Para borrar un tipo de producto realice los siguientes pasos: 
 
1. En el menú principal presione el botón “Borrar” y  luego de las opciones de la 
derecha seleccione “Tipos”. 
 
2. Presione el botón “Continuar”, el cual lo llevará a la pantalla donde se realizará la 
búsqueda del tipo de producto para su posterior eliminación. La pantalla que usted 
verá será la que se ilustra en la figura 11-6. 
 
3. Seleccione una Rama e introduzca el nombre del tipo (o parte de él) para realizar 
una búsqueda y haga click en el botón “Buscar!”; haga click en el tipo de 
producto que desea borrar para visualizar la pantalla que se muestra en la figura  
11-7. 
 
















 Si usted elimina un Tipo de producto, se eliminarán también los 
productos que pertenezcan a ese tipo de producto!! Asegúrese de que 






12. Generación de Reportes 
 
Usted puede generar reportes de diversa índole que apoyen la toma de cierto tipo de 
decisiones. SWAPP posee la capacidad de generar reportes, a continuación se detallará 
cómo generarlos. 
 
Reporte Empresas  
 
Para generar un reporte de empresas siga los pasos siguientes: 
 
1. En el menú principal presione el botón “Reportes” y  luego, de las opciones de la 
derecha, seleccione “Empresas”. 
 
2. Presione el botón “Continuar”, el cual lo llevará a la pantalla que se muestra en la 
figura   12-1. 
 
 
Figura 12-1. Generar un Reporte de Empresas  
 
3. Seleccione la rama a la que pertenece la empresa que desea listar, introduzca el 
nombre de la misma (o parte de él) en el campo de texto y oprima el botón 
“Buscar!”; haga click en el nombre de la empresa para ver la pantalla que se 
muestra en la figura 12-2.  
 




















Para generar un reporte de productos siga los pasos siguientes: 
 
1. En el menú principal presione el botón “Reportes” y  luego, de las opciones de la 
derecha, seleccione “Productos”. 
 
2. Presione el botón “Continuar”, el cual lo llevará a la pantalla que se muestra en la 






Figura 12-3. Generar un Reporte de Productos 
 
3. Seleccione la rama a la que pertenece la empresa que elabora los productos, 
introduzca el nombre de la misma (o parte de él) en el campo de texto y oprima el 
botón “Buscar!”; haga click en el nombre de la empresa para visualizar una lista 
de los productos elaborados y luego click en un producto; sus datos serán como 
los que se muestran en la figura 12-4. 
 













Reporte Empresas por Rama 
 
Para generar un reporte de empresas por rama siga los pasos siguientes: 
 
1. En el menú principal presione el botón “Reportes” y  luego, de las opciones de la 
derecha, seleccione “Empresas X Rama”. 
 





Figura 12-5. Generar un Reporte de Empresas por Rama 
 
3. Seleccione una rama y haga click en el botón “Generar Reporte”, el resultado será 
un listado de todas las empresas que correspondan a la rama seleccionada del 
menú desplegable a como se muestra en la figura 12-6. 
 
4. Puede imprimir dicho reporte haciendo click en el botón “Imprimir”. Si desea 






Figura 12-6. Reporte Empresas por Rama 
 
 
Reporte Productos por Rama 
 
Para generar un reporte de productos por rama siga los pasos siguientes: 
 
1. En el menú principal presione el botón “Reportes” y  luego, de las opciones de la 
derecha, seleccione “Productos X Rama”. 
 
2. Presione el botón “Continuar”, el cual lo llevará a la pantalla que se muestra en la 
figura 12-7. 
 
3. Seleccione la rama correspondiente y haga click en el botón “Generar Reporte”, el 
resultado será un listado de todos los productos que correspondan a la rama 
seleccionada del menú desplegable a como se muestra en la figura 12-8. 
 
4. Puede imprimir dicho reporte haciendo click en el botón “Imprimir”. Si desea 













Figura 12-8. Reporte Productos por Rama 
 
 
Reporte Productos por Empresa 
 
Para generar un reporte de productos por empresa siga los pasos siguientes: 
 
1. En el menú principal presione el botón “Reportes” y  luego, de las opciones de la 
derecha, seleccione “Productos X Empresa”. 
 







Figura 12-9. Generar un Reporte de Productos por Empresa 
 
3. Seleccione la rama a la que pertenece la empresa cuyos productos desee listar, 
introduzca el nombre de la misma (o parte de él) en el campo de texto y oprima el 
botón “Buscar!”; haga click en el nombre de la empresa cuyos productos desea 
listar, la figura 12-10 es un ejemplo de la pantalla que verá. 
 













Reporte Empresas por Tipo de Producto 
 
Para generar un reporte de empresas por tipo de producto siga los pasos siguientes: 
 
1. En el menú principal presione el botón “Reportes” y  luego, de las opciones de la 
derecha, seleccione “Empresas X Tipo de Producto”. 
 
2. Presione el botón “Continuar”, el cual lo llevará a la pantalla que se muestra en la 
figura 12-11. 
 
3. Seleccione una rama, introduzca el nombre (o parte de él) del tipo de producto  
del cual quiere obtener la lista de empresas y haga click en el botón “Buscar!”; 
haga click en el tipo de producto que desea listar. La figura 12-12 es un ejemplo 
de la información que se mostrará. 
 


















13. Portal de INPYME 
 
El portal de INPYME es la parte del sistema SWAPP que verá el público en general, éste 
será el medio a través del cual las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) podrán 
mostrar sus productos al mundo. La figura 13-1 muestra el aspecto del portal. 
 
 
Figura 13-1. Portal de INPYME 
 
Una vez en el portal, el usuario podrá utilizar diferentes mecanismos de búsqueda, los 
cuales se detallan a continuación. 
 
Búsqueda utilizando el motor de búsqueda 
 
Si el usuario tiene preconcebida una idea de lo que busca, puede hacer uso del motor de 
búsqueda que se proporciona en el sitio de Internet, el cual presenta tres diferentes 
alternativas en el menú desplegable las cuales son: 
 
Todos. El usuario, al seleccionar esta opción del menú  desplegable e introducir un 
criterio de búsqueda en el campo de texto, se generará una lista tanto de empresas como 
de tipo de productos que contengan la cadena de caracteres especificada, por ejemplo, si 
del menú desplegable selecciona Todos y en el campo de texto introduce la cadena 
“Fabri”, la lista de resultado contendrá tanto las empresas cuyo nombre incluya la cadena 




etc.), como los tipos de productos con las mismas características (Cartera Fabricio, etc.) 




Figura 13-2. Resultado de la búsqueda de “Todos” 
 
Empresa. Al realizar la búsqueda se generará una lista conteniendo a las empresas que 
contengan  la cadena de caracteres especificada. La figura 13-3 es un ejemplo de la 







Figura 13-3. Resultado de la búsqueda de “Empresa” 
 
Producto. Al realizar la búsqueda se generará una lista conteniendo los tipos de producto 
que contengan  la cadena de caracteres especificada. La figura 13-4 es un ejemplo de la 






Figura 13-4. Resultado de la búsqueda de “Producto” 
 
Búsqueda utilizando la estructura de directorio 
 
En esta parte, el usuario debe hacer click en una Rama Productiva o en los puntos 
suspensivos para obtener un listado de las empresas pertenecientes a dicha rama (Figura 

















Las listas que se generan con las búsquedas pueden llevar a lugares diferentes según el 
procedimiento llevado a cabo, por ejemplo, si se realizó una búsqueda de un Tipo de 
Producto en particular, la lista generada contendrá vínculos a otro listado que enumera las 
empresas que producen dicho bien, al hacer click en cualquiera de ellas, se irá a la página 
del comercio en particular, pero si se realizó una búsqueda de un negocio, la lista estará 
formada por las empresas que se ajustaron a la cadena de caracteres y cada ocurrencia de 
dicha lista llevará al usuario a la página de la empresa seleccionada. 
 
 
Navegación por páginas de las Empresas 
 
Una vez ubicados en las páginas propias de las empresas, el usuario puede elegir tres 
secciones diferentes. 
 
Inicio. Es la página principal de cada empresa, es aquí donde se muestra al usuario una 
breve reseña histórica del negocio, así como del proceso de producción general de los 
productos (de tenerlo) y el nombre del dueño de la empresa. La figura 13-7 es un ejemplo 







Figura 13-7. Página de inicio de una Empresa 
 
Productos. Contiene la lista de los productos elaborados por la empresa además de 
información propia de ellos, tales como su nombre, precio y fotos; la figura 13-8 es un 





Figura 13-8. Lista de los Productos elaborados por una Empresa 
 
Si el usuario desea ver las fotos de un producto en particular, deberá hacer click en una de 






Figura 13-9. Fotos disponibles de un Producto 
 
Para ver la foto en tamaño real, haga click sobre ella. 
 
Contactenos. Es donde aparecen todos los medios por los cuales el cliente se puede poner 
el contacto con la empresa. Contiene información tal como la dirección, teléfonos, correo 












Actualización de la parte Web del sistema 
 
El sistema posee una parte web, es decir, el portal de INPYME que el público verá. 
 
Para actualizar el contenido estático de estas páginas (Quiénes somos, Noticias, 
Contáctenos) se hará necesario el uso de un programa de edición de páginas como 
Dreamweaver o bien de un editor de HTML, con el cual el operador modificará de forma 
manual la nueva información que vaya surgiendo. 
